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Castellón, sus ciudades y sus villas, sus 
coma.reas de la montaña, del llano y del 
mar, son profundamente reHgiosas. Sus 
pobladores, sinceros y fervorosos creyen-
tes, aman con ¡pasión sus ,gloriosas católi-
cas tradiciones. 
Por las ciudades, magníficas de h istoria 
y de ¡presente; los pueblos laboriosos y ri-
sueños; las huertas de esmeralda, fértiles, 
pródigas, húmedas de riego y cálidas de 
sol; las p layas, luminosas y doradas; los 




y ermitas, y en 
ellos se veneran 
1 a s imágenes 
milagrosas y los 
Santos Patro-
nes de la tierra . 
Si desde la elevada cima del Peñagolo-
sa, a 1.813 metros de altura, extendiendo 
la vista hasta el mar, y, a derecha e iz-
quierda, desde Almenara a Vinaroz y 
desde los montes de la Cueva Santa a 
Barracas hasta las altas cumbres de Mo-
rena, y con el auxilio de un potente y 
especial catalejo, pudiéramos ver detalla-
damente entre el caserío de las poblacio-
nes los verdes campos de las huertas y 
la arboleda de los montes, nos asombraría 
el núm.ero enorme de i:glesias, santuarios, 
ermitas y cru-
ces que se es--
campan ,por las 
tierras de Cas-
tellón. Vería-
mos tanto ,en 
e 1 Maestraz,go 
como en la Pla-
na, en las co-
marcas de Vi-En estos mo-
mentos, en qu-e 
se abren los 
templos y 1 a s 
imágenes retor-
nan a sus alta-
res y 1 os pe-
cadores y 1 o s 
penitentes se 
postran a s u s 
pies y e1evan al 
cielo s u s ora-




te homenaje a 
Nuestra Señora de Lidón 
naroz, como en 
las d,e Segorbe 
y Lucena y Vi-
ver, magníficas 
e históri-cas 
iglesias con ,sus 
esbeltos campa-
narios; famo-





de término y 
cruces m o n u -
mentales; cal-
los Santos Patrones de algunas ciudades 
y de diversos pueblos de la provincia de 
Castellón y a las más caras e íntimas de-
vociones de los h ijos de estas bellas comar-
cas de la región valenciana. 
Hace siete sLglos, cuando por los caminos 
de ·Morena y Ares, del Maestrazgo y ia 
Plana, Jaime I bajaba de Aragón y Cata-
luña a 1a conquista de Valencia, en cada 
población que conquistaba levantaba un 
templo o consagraba una mezquita, y los 
dedicaba todos a la devoc:ón de la Virgen 
María . Así fundó en su v ida más de dos-
cientas iglesias. Por eso las comarcas cas-
tellonenses poseen muClho-s templos de en-
tonces y otros cuyos orígenes se remon-
tan a aquella época. 
varios d•e emoc10n, dulces o dramáticos, 
según la luz y e l ;paisaje, en los que casi 
siempre alterna la nota alba de los Pa-
sos con las Uamas verdes de los cipreses, 
y muchas blanca·s ermitas, copos de nie-
ve o pa,lomas inmóviles posadas sobre 
las almohadas verdes de los campos y de 
las cimas o las ásperas crestas de Jos 
montes desnudos. 
Y todos esos templos y todas esas ermi-
tas, animados y venerados por multitudes 
devotas, amantes de la tradición, que acu-
den con encendidos fervores a las func iones 
y fiestas religiosas y a las frecuentes rumo-
rosas romerías a los ermitorios de las pro-
p:as comarcas y las comarcas vecinas. 
Gentes de las ciudades, de los ,pueblos Y 
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a un viejo torreón y una vetusta hospe-
dería junto a ella, componen el cuerpo de 
edificio, que aparece aislado en la loma 
de una colina plantada de cor,pulentos al-
garrobos. A 'las espaldas de! ermitorio to-
davía se conservan restos de murallas y 
de antiguas edificaciones emplazadas en la 
meseta de la colina. 
La ermita de la Magdalena, que es an-
t iquísima, esta•ba clausurada durante todo 
el año, excetPto el día de la fiesta, en que 
se ve muy visitada, celebrándose una ro- . 
roería y festejos muy típicos y originales 
y las famosas corridas de toros. 
* * * 
Del ma·gnífico ermitorio de la Virgen de 
Lidón, Patrona de la ciudad de Castellón 
él, hasta no hace mucihos años, dando un 
gran rodeo por caminos de labranza. Con-
vencida de ello la piedad católica de los 
· castellonenses, construyó el ancho camino 
-paseo de Lidón-, que .puede decirse fué 
inaugurado oficialmente, con la memora-
ble fiesta del árbol. Esta consistió en ;plan-
, tar una 'doble fila de acacias, al to(lue del 
mediodía y a los acordes de las músicas. 
Simultáneamente, cada devoto ,plantó un 
árbol, quedando convertido · en breves mi-
nutos el camino en un recto paseo de dos 
kilómetros de longitud.» 
Según un docum~nto del archivo muni-
cipal, copiado del antiguo «Libro del Bien 
y del M-al», Pedro de Grañana, arando ~~ 
. 1366, encontró una imagen de la Virgen, 
y por determinación de los Jurados se le 
CASTELLON.-Iglesia de Nuestra Señora de Lidón 
de la Plana, el historiador Carlos Sarthou 
Carreres dice lo que sigue: «Aromatizado 
por el perfume del azahar y rodeado de 
huertas, naranjales y · jardines, se destaca 
de toda Ja campiña castellonense el majes-
tuoso santuario de Nuestra Señora de Li-
dón, Patrona de la capital. Es un grandioso 
templo ; es el de más grandes protporciones 
que conozco para ermitorio y no titubeo 
en asegurar que por su capacidad han de 
env:diarlo algunas parroquias. Y era lás-
tima grande, que un santuario así carecie-
se de camino .pro¡pio, habiéndose de ir a 
erigió una capilla en el sitio del hallazgo. 
Esta unagen es la Virgen de Lidón. Es 
pequeño su tamaño. Está labrada en ala-
bastro, sin encarnar, y como a¡penas mide 
ocho o diez centímetros, aparece colocada 
en un relicario de cristal, que en el pecho 
lleva otra imagen de mayor tamaño y ri-
camente vestida. 
El primitivo ermitorio, que databa del 
año 1366, debió de ser muy pobre, .porque 
dos siglos después, en 1572, lo reedificaron 
con mayor capacidad ; y ¡por último, en 14 de 
octubre de 1724, se colocó la ¡primera pie-
de los campos de Castellón, de profundas 
y arraigadas creencias religiosas, que sien-
ten amor grande y singular entusiasmo fl)Or 
sus Santos Patrones y sus Vírgenes mila-
grosas, a los que dedican funciones solem-
nes y ofrecen oraciones y fiestas, músicas 
y flores. 
Gentes de austeras costumbres, virtuo-
sas, caritativas, que lo ofrecen y lo dan 
todo para sus Vírgenes amadas y sus San-
tos ¡preferidos; y ,piden también -gozos y 
¡plegarias- lluvia b ienhechora para los cam-
rpos sedientos, intercesión contra las plagas 
de las ¡plantas, gracia de salud del cuerpo 
contra las epidemias mortíferas, piedad y 
consolación ¡para la salud del alma, bendi-
ción de las cosechas pródigas y bienaven-
turanzas ¡para los !hijos. 
Y así ala•ban y ruegan y festejan -a sus 
devociones. Y así las ciudades y los pue-
blos no se contentan con tener y festejar 
un solo Santo Patrón: t iene dos o tres, 
cuando no uno para cada gremio o pro-
fesión o en cada barrio y en cada calle. 
Y las fiestas a las Vírgenes ¡prodigiosa,s y 
a los Santos milagrosos, son animadas y 
solemnes, y lucidas, y alegres, y ruidosas. 
Y las ciudades, y las villas, y los campos, 
y las ¡playas, y los montes, donde se levan-
tan, magníficos o humildes, los templos y 
las ermitas que guardan las imágenes ve-· 
neradas, se pueblan varias veces al año 
de g·entíos rumorosos y devotos, de jubi-
losas voces de cmnpanas, de ofrendas es-
p ir ituales, de rezos y de gozos, de ·estam-
p idos e inciensos de ,gloria y luces mara-
villosas, de sana alegría, ,puros amores, 
cantos y músicas. 
Esos mismos montes, donde en tiempos 
pretéritos existieron ¡pastores o ¡penitentes 
ungidos de gracia d iv ina, a los que se les 
aparecían l as Vírgenes respl andecientes. 
Esas m ismas playas y ¡puer tos en los que 
se refugiaban los navegantes en ¡peligro , 
y donaiban al Santo \Patrón valiosas r,el i-
quias como a,gradecida ofrenda. 
Esos mismos ca~s donde las imágenes 
veneradas obran el milagro de detener las 
pestes y las plagas, el favor de la lluvia 
eficaz y la virtud de multiplicar las cose-
chas. 
De esta manera recogemos, en estas pá-
SOT D E FERRER.-F a m oso re tablo cEl Angel 
Custodio•, recuperado por la Ig lesia Parroquial. 
ginas modestas, la devoción y el homenaje 
. populares y !fervorosos que todas las co-
marcas de Castellón de la Plana ofrecen a 
sus Vírgenes mü agrosas y a sus ,piadosos 
Santos !Patrones. Devoción tProfunda y ho-
menaje de amor infinito. 
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Bella y culta, laboriosa y progresiva, am-
plia y de aspecto moderno, alegre y solea-
da, de clima saludable y templado, la ciu-
dad de Castellón de la Plana, capital de la 
provincia, cabeza de 'Partido y arci!Prestaz-
go, está admirablemente situada: junto al 
mar rumoroso y azul, frente a las altas 
y verdes montañas -Desierto de las Pal-
mas, Borriol, Maestrazgo, Espadán, Peña-
golosa-, y rodeada de una vega extensa y 
fértil, de jardines deliciosos y de huertos 
de naranjos. 
Es Castellón un centro destacado de cul-
tura y de trabajo, de riqueza agrícola e in-
dustrial y de exportación de productos de 
la ti.erra, que salieron siempre, por vía ma-
rítima, de su puerto importante. 
La ciudad de Castellón la describía un 
historiador ihace ya veinte años, de la si-
guiente manera : 
«Castellón tiene el as¡pecto de una ciudad 
moderna, que luce todas las ,galas con que 
la Naturaleza la ha favorecido. Sus calles 
son rectas, espaciosas, de .piso completa-
mente llano; las casas, alegres, <bien cons-
truídas. Los alrededores, muy ¡pintorescos. 
O:mstituyen el casco de ¡población d iez ba-
rrios, denominados Santa María, San Juan, 
San Nicolás, San Ped·ro, San Agustín, Santo 
Tomás, San •Félix, San Roque y La Trini-
dad; más el G r a o . 
Ha y cinco distritos 
electorales, conocidos 
vulgarmente con el 
no m b re de Centro, 
Párvulos, Huérfanos, 
Real y Cárcel. 
»Las calles más céntricas, como Mayor, 
Caballeros y• González Chermá, aparecen 
asfaltadas; adoquinadas otras, como Colón, 
Cervantes, Cardona, Vives e Isabel Ferrer, 
y con aceras todas las restantes. · 
»Tiene un completo servicio de canaliza-
ción de aguas pota;bles ~ fuentes públicas, 
alumbrado y otros. El alumbrado ,público 
por gas se inauguró en 1.0 de enero de 1871, 
y se instaló en el Paseo de Ribalta, en 27 
de agosto de 1880. El eléctrico es más mo-
derno, y en dicho ,paseo se ha instalado un 
servicio de alumbrado extraordinario, rpor 
electricidad, en 1,912. También desde este 
año gozan alumbrado supletorio de gran-
des focos eléctricos las calles de Colón y 
Gon~ález Ohermá, el cual, añadido a los 
arcos voltaicos de lo,s muchos comercios de 
las citadas vías, dan un aspecto de buena 
ca¡pital al barrio céntrico de Castellón. 
»Entre fondas y posadas ihay veintisiete 
abiertas al público y gran número de ca-
sinos, centros de recreo y sociedades. Entre 
ellos son los más populares el Casino An-
tiguo, Círculo Mercantil, :el de Labradores, 
el Católico de Obreros, Casino de Artesa-
nos, Círculo de Cazadores, Centro Demo-
crático, Instructivo, íDerpendientes de Co-
mercio y otros. 
»Ad.emás de los servicios ya mencionados 
y otros oficiales, tiene el comipleto de telé-
grafos y teléfonos interurbanos y Ul"banos, 
correos y toda clase de comunicaciones. 
».Las principales calles de la ciudad son: 
González Chermá -antes Enmedio-, con 
lujosos comercios; parroquia de San Mi-
guel y algunas oficinas públicas ; 
bares, cafés, fondas y demás. Es 
tránsito de la carretera de Va-
lencia-Barcelona. La mayor -as-
faltada como la anterior- con 
Gobierno C i v il, 
Lo que será la nueva Arciprestal, según el proyecto del arquitecto señor Traver, 
hoy Alcalde de Castellón. 
Instituto, Teléfo-
n o s , Te:égra.fos, 
Juzgado e iglesias 
de San Agustín y 
Purísima Sangre. 
Caballeros - c o n 
la Caja de Aho-
rros y Monte de 
Piedad-. C o l ó n, 
con m u c ,h o s co-
mercios y lujosos 
edificios. Castelar, 
con Audiencia pro-
vincial, casinos, quioscos, etc. Además, 
Alloza, Enseñanza, IPi y Margan, Campo-
amor, Escultor Viciano, San Fé;ix, Zara-
goza, Ruiz Zorrilla, San· Vicente y otras 
muchas. Entre sus plazas, la de la Consti-
tución, con fronteras de la Arciprestal, 
Ayuntamiento y campanari;. En ella hay 
buenos comercios de ultramarinos y se ce-
}ebra el mercado d iario. La ,plaza del Rey 
Don Jaime, lugar del mercado semanal de 
los lunes y de emplazamiento de las ferias 
de "Todos Santos y de la Magdalena, es 
espaciosa, con viejo y nuevo arbolado . En 
su centro se ,em¡pl aza el monumento al 
Rey lxm Jaime I. En el lado NO. tiene 
soportales bajo las casas, sosteniendo sus 
fachadas columnas de piedra. Tras estos 
edificios está el huerto de los sogueros. 
La pescade ría y carnecerías, que da-
tan de Hl42 ; el mercadillo, al l a d o 
opuesto de la Casa Ayuntamiento, abierto 
a principios del siglo xx. Merecen también 
citarse las de Castelat, Clavé, María Agus-
t ina y otras plazas. Y ·los arrabales de la 
Trinidad y San Félix son muy po,pu;ares 
por sus típicas fiestas. 
»A cuatro kilómetros y ciento veint:-
cinco metros de d istancia del casco de la 
¡población, y en el límite marítimo de su 
término jurisdiccional, t iene a E., Caste-
llón, el ~blado del Grao, de anchas ca-
lles, con alumbrado eléctrico y agua 1po-
table, y al cual conduce la recta carretera 
paseo. Aparte de las muchas fincas urba-
nas de veraneo que se alinean en la pla-
ya, frente al !Puerto y eni:barcadero -Pa-
seo de Buenavista, muy animado durante 
la temporada de baños- y de varios alma-
cenes, la mayor parte de las casas son de 
mediano a.specto y morada de pescadores. 
T iene com·ercios, iglesia, escuela, centros 
de recreo, teléfono urbano y lo más nece-
sario para la vida social.» 
El término municipal de Castellón mide 
más de 107 kilómetros c uadrados de ex-
tensión y limita ¡por el E. ,con el Medite-
rráneo ; por el S., con los términos de Onda 
y Almazora; ¡po.r el N., con fos · de Borriol 
y Benicásim, y por el O. con los partidos 
de Lucena y Nules -con Alcora y Onda, 
respectivamente-. 
El término de Castellón lo seccionan en 
todas direcciones una serie de caminos 
que, desde el eje de la ciudad, salen con 
sus nombres de La Plana, San Roque, 
Molinos, Fondo, Grao, San Isidro, Alma-
tafa, San José, Vinatell, Fradell y San 
Jaime. En sentido :paralelo los unen en-
tre sí otros caminos transversales que se 
denominan «cuadrelles». 
En la parte N. del término municiJpal 
de montaña en la cuesta de Borriol, y ¡por 
O. toca en la Rambla de la Viuda. Su tér-
mino lo cruza el río Seco de Borriol, que 
pasa junto a las afueras de Ja .población. 
Sus campos r iegan el río ·Mijares, donde 
d ispone de magnífica presa de aguas y 
partidor ·en término de Almazora. Sus 
principales montes son el Collet y la :Mag-
dalena, y t i ene un ·bosque, el iPinar, 
que se extiende junto al mar unos dos 
k ilómetros, desde el Grao, hacia el N. y 
,hasta las lagunas del cuadro y sus mar-
jales. 
La agricultura constituye la principal 
r iqueza del término de Castellón. Salvo 
una ¡parte de secano con algarrobos, viñe-
dos y olivares, la mayor parte del tér-
mino es tierra de regadío, con huertas Y 
naranjales. Hace unos veinte años se re-
co:ectaba ya enorme cantidad de milla-
r.es de naranjas, 800.000 kilogramos de 
cáñamo y otros ,productos del cam¡po. 
Las producciones son abundantes en 
toda clase de cultivos, favorecidos por un 
clima templado y saludable, pues rara vez 
desciende a cero el termómetro y se desco-
nocen las nevadas. 
Las industrias, ya de años, eran, por lo 
general, de¡pendientes de la agricultura : 
conf.ección de la naranja y ¡producción de 
materiales para sus envases y transporte; 
a1pargatería, suelas y cuerdas de cáña-
mo; destilerías de a,guardientes; fábricas 
de azulejos, tejas y ladrillos; ;producción 
de gas y electricidad; toquillas de lana; 
guanos; canpinterías, ebanisterías, herre-
rías y otras; s iendo también muy impor-
ta~te l a industria pesquera en el poblado 
mar ítimo. 
El comercio, especialmente en el aspec-
to comarcal, ·es importantísimo. Se des-
tacan el comercio naranjero de e:x;porta-
ción y la banca . Y en las .princ1pales ca-
lles de la ciudad, como ya hemos indicado, 
abundan las t iendas y los establecimientos 
bien instalados y lujosos en todos los ra-
mos: vestido, comesti'bles, bebidas, mue-
bl aje, im¡prentas, manufacturas 'e indus-
trias. 
El mercado que desde antiguo tenía 
concedido · Castellón los lunes y que se hizo 
famoso en el s iglo ¡pasado, comenzó a ce-
lebrarse en la Plaza Nueva, de orden del 
gobernador Bermúdez de Castro, el 28 de 
octubre de 1800. 
El citado mercado semanal era de gran 
importancia no sóio para la ciudad de 
Castellón, también .para los pueblos veci-
nos y de la comarca, que aéUden a ven-
der y a comprar, produciéndose muchas 
y considerables transacciones y dando un 
día de extraordinaria animación a la ciu-
dad y al comercio de la capital. 
Durante el año, Castellón celebra dos 
ferias: la de Ia Magdalena, el tercer do-
mingo de Cuaresma y la de Todos Santos 
en 1.0 de noviembre. Ambas tenían una 
semana de duración oficial, ¡pero medio mes 
en realidad efectiva. A ellas acuden con-
siderable número de forasteros, que veri-
fican compras de importancia en beneficio 
del ,comercio y la industria de Castellón 
y de la prov1ncia de la Plana. 
La ciudad de Castellón, en los últimos 
veinte años, !hasta 1a ,guerra, .pro.gresó mu-
c<ho en todos sus asipectos y muy especial-
mente en el cultural, en el económico y 
en e: urbano; en conjunto, era superior 
a algunas capitales cons:deradas de primer 
orden. 
Castellón es también patria de numero-
sos artistas, entre ellos el pintor Ribalta, 
y hombres ilustres, y escritores y te&-
logos. Siempre s·e han cultivado con apro-
vechamiento todas las ramas de las bellas 
a r tes y de las artes liberales, y se crearon 
numerosas y excelentes ¡producciones. 
.Desipués del intervalo angustioso y do-
loroso de 1a guerra, Castellón sigue s:.i 
marcha ascensional y ¡progresiva y vuelve 
a ser, cada día más, el importante centro 
de trabajo, de r iqueza agrícola e indus-
trial, de arte y de cultura que siempre 
fué y que le dió buen nombre en el mundo 
civ ilizado. 
SOT DE FERRER.-Nue va Image n de l Santísimo Cris to de la P iedad, 
que s ubstituye la del sig lo xv1, dest r uida Por los rojos. 
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La casa del Ayuntam iento 
y los paseos de Casfellón 
La ciudad de Castellón tiene diversos 
edificios ¡públicos, 1pero por su importan-
cia y s1gnificación merece citarse ,en pri-
mer término la Casa Capitular o Consis-
torial. 
De unas notas históricas de esta Casa 
Ayuntamiento, publicadas hace años, !"e-
producimos lo siguiente: 
<~La Casa de la Villa, existente al mediar 
el si,glo XVII, era meZJquina e insuficiente, 
y se acordó edificar una capaz y majes-
tuosa, cual correspondía a '1a irn¡portancia 
adquirida por este munic1pio con la legis-
lación foral del Reino. Tras largas deli-
beraciones se convino ,por Consejo en 23 
de septiembre de 1680, edificar otra «entre 
la Cort del Batle y fa Llonja,», comprando 
por •5191 libras la casa de Melclhor .Marti, 
«que trau portes a la 1pla<;a de la Herba 
i carrer de CavaUers»; pero en 13 de ago;,-
to de 1686 se acordó edificarla en la plaza 
Mayor, y en 30 de septiembre de 1689, se 
puso la .pr1rnera piedra de este sólido edi-
ficio, que construyó el maestro de obras 
don Melohor Serrano. Al comenzar el 
año 1716, el antiguo «Palau» amenazab:1 
ruina, y, ¡previo acuerdo de ·:ios jurados, 
se trasladaron éstos, después de la fiest<'. 
de la IPurificadón -2 de rfebrero de dicto 
año-, al nuevo edificio, que aun no estaba 
terminado . . Previa licencia del obispo de la 
diócesis, el oratorio de la nueva Casa Ayun-
tamiento se bendijo ·en 25 de abril de 1717. 
·»El edificio es grandioso; con pórtico en 
su fachada y dos cuerpos o p isos, de orden 
toscano el ;primero y compuesto 'el segundo. 
Toda la .fachada es de ¡piedra sillar. Su 
altura es de sesenta .pies; el área super-
fic :al del edificio ocupa ochenta y tres pies 
en cuadro. En la ¡pared, jwito a la puerta, 
aparece empotrado un obús, que fas tro-
pas liberales ocuparon a los carlistas en 
el sitio de Cantavieja. La ,escalera es es-
paciosa. El anchuroso salón de sesiones fué 
construído y decorado ·en 1843 .. Mide vein-
ticinco pies de ancho 1por sesenta y siete 
de longitud. En el mismo piso están la se-
cretaría, despacho del alcalde, oficinas, an-
tesalas y otras muchas dependencias. ,Entre 
los cuadros que se conservan figura el 
«San Roque» de RibaJ.ta, que se veneró 
,en la ermita del Santo, y que al comenzar 
la guerra de :os Siete Años, se trasladó a 
un convento de monjas hasta que lo recla-
mó el Aywitamiento; y una notabilísima 
tabla anti-gua del nacimiento de Jesús, des-
cubierta el año 1913 en esta Casa Ayun-
tamiento.», 
Entre los edificios públicos de Castellón 
figuran el Gobierno civil y Diputación pro-
vincial, -la Audiencia, el 'Hospital, el Asilo 
Provincial de Beneficencia, el Asilo de 
Huérfanos de San Vicente Ferrer, el Pa-
lacio €1Piscopal, el Instituto, el Banco de 
España. Y entre los de espectáculos, el 
Teatro Princi;pal y la Plaza de Toros. 
Aparte de muchos jardines 1particulares, 
como ,el del Casino antiguo, cuartel de San 
Francisco y otros, t iene Castellón buenos 
paseos, como el antiguo de Ribalta y el 
de la Alameda o del Obelisco, fr.ente a 
la estación del Norte, con anchurosos an-
denes y frondoso arbolado. Además, t:ene 
e,n sus cercanías y en opuéstos sentidos, 
los caminos paseos del Grao, de Lidón y 
de Morena. 
, 
E L PINTOR RIBALTA 
Castellón es cuna de numerosos hijos ilus-
tres, destacándose entre ellos con singu-
lar relieve .el gran ;pintor Francisco Ri-
balta. 
Ribalta nació en la ca.pital. En el primer 
tomo de bautismos del archivo parroquial 
de Castellón, consta en su folio 192 la ins-
cripción, que dice así : «A 11 de juny fonch 
( ! ) batejat fransés ribalta fill de .pere ri-
balta, ¡padri lo sor. andreu coll notari, ma-
drina montserrata .pinella i de musero.» 
Nació en la ¡parroquia de San Nicolás, 
siendo bautizado en J.a iglesia Mayor e,; 
día 2 de junio de 15'55. Consta que su pa-
dre fué Pedro Ribalta, pero no el nombre 
de su madre, suponiéndola de la familia 
de los Castell. Los padres, labradores, le 
daban la educación de su dase, pero en 
vista de las excepcionales inclinaciones 
artísticas del joven, le enviaron a Valen-
cia, donde se enamoró de la hija de su 
maestro. Pedida a éste la mano de su hija, 
mostró deseos de ·casarla con aliguien que 
fuera U'l1 gran artista, y se la negó. Ofen-
dido en su amor pro¡pio, y al mismo tiem-
po deseando mayor desenvolvimiento para 
sus •estudios, fuése a Italia. Allí progresó 
rá¡pidamente, inspirado ¡por los grandes 
maestros del renacimiento italiano. Cuén-
tase que de improviso regresó a V ruencia, 
a la sazón en que estaba ausente del es · 
tudio ,el ¡padre de su amada Isabel. Y v ien-
do un lienzo empezado por éste, reprt!-
sentando a la Virgen María .con su hijo 
Jesús en brazos, tomó los ;pinceles, corri-
gió sus defectos y en dos horas terminó 
inspiradamente la obra en presencia de su 
enamorada. Cuando regresó el ausente ar-
tista valenciano, quedóse admirado al ve:· 
tal derroche de inspiración y maestría, 
d iciendo a su hija que un artista que ta-
les maravillas sabía pintar, es lo que de-
seaba .para ella --con lo cua·i la hija ;;e 
mostró completamente de acuerdo-. La 
boda se realizó, y la fama. del p intor cas-
tellonense divulgóse tan rápidamente como 
esta anécdota, que pasa 1POr 'Verídica. 
Ribalta fué un .pintor trabajador y fe-
cundo, y sus lienzos se los disputan todos 
los .princ:1Pales museos de España y del ex-
tranjero. 
En 1597 tuvo ·Ri•balta un h tjo en Valen-
cia, llamado Juan, que fué también exce-
lente pintor, pues a los d ieciocho años ya 
llamó la atención con el notqble cuadro 
de la Cru.xificción, en San Miguel de los 
Reyes. Algunos han llegado a confundir 
las p inturas del hijo con las del padre, 
por más que Palmiro dijo que la manera 
de .pintar del .padre fué más definida y la 
del hijo más suelta y golpeada. 
Afirma Ramón Huguet Segarra que, 
por razones de lugar y de t ieIDtPO, Fran-
cisco ,Ribalta fué un italianista eu sus pri-
meros años de :pintor, y que a Italia enca-
minó sus 1pasos, impulsado tal ,y.ez por una 
amorosa ;pasión, y ávido de perfeccionarse 
en el notable oficio que profesa•ba; pero 
muy ajeno a la transformación que allí 
su arte había de experimentar. 
«Los estimulas y las aspiraciones -aña-
de-- de aquel joven viajero hacia la me-
trópolis del arte, ¡ cuán fáciles son de 
adivinar! Vivo el recuerdo de los com-
pañeros que dejaba en su ·país, ilusionado 
con aquellas estudiadas y discretas acti-
tudes de la p intura de Joanes, de su colo-
rido tan agradable como convencional, de · 
'1 a melosa dulzura de aquellas cabezas del 
maestro valenciano, no llevaría en su es-
píri ~ otros afanes que J.os de la imita-
ción, ante la vista de las propias creacio-
nes de Rafael, causa primera de todo aquel 
sentir artístico. ' 
»Pero cuán a1partada estaría la idea de 
que aquella escuela boloñesa y aquellos 
,parientes Carracis, sus maestros, junto con 
la impresión que Ie ;produjera alguna obra 
. de füiación flamenca, habían de pesar en 
su temperamento, netamente español, más 
que Rafael y Juan de Jo·anes juntos. Y 
cuán lejos también de su imaginación que 
él, el disdpulo mediocre allá en su tierra, 
tenía que ir poco a .poco !Prescindiendo de 
la nimiedad de unos, del academicismo de 
otros, para ser a1 fin iniciador de una orien-
tación naturalista, sincera, sobria y va-
liente. ¡ Quién 'había de decirle, camino 
de Ita'lia, al tímido imitador de «Los Sal-
vadores», de Joanes, todos superfic:e, que 
sería el autor del <cSan Bruno», del Mus1:o 
de Vaiencia, tan intenso de e~presión ! 
»Y, sin embarg-0, ese fué el destino del 
artista castellonense.» 
Interminable sería la relación de los cua-
dros que Ribalta 1pintó y aún se conser-
van. Existen en el Museo de Valencia y 
en el Museo .Nacional de Madrid. , 
Castellón guarda de su ilustre pintor 
una co:ección no muy extensa, ;pero sí va-
liosísima de cuadros, entre los que hay 
que citar el hermoso lienzo que representa 
a «San Eloy y Santa Lucía», el cual creíase 
desaparecido, hasta que fué hallado, hace 
años, en uno de los desvanes de la iglesia 
arciprestal de Castellón. También se ha 
de citar ei «San Roque», p intado para una 
ermita dedicada a este Santo, ya derruída 
y que se conservaba en el Ayuntamiento. 
Francisco Ribalta murió en 14 de enero 
de 1628, a los setenta y tres años de edad 
y después de haber ¡pintado centenares de 
cuadros notaibles. Y en 10 de octubre del 
mismo año falleció su h ijo Juan, .perdiendo 
el arte una realidad y una esperanza. 
El ilustre pintor Francisco Ribalta es 
una de las glorias más altas y eternas de 
la ciudad de Castellón. 
SOT DE FERRE R.-Sa n Antonio d e Padua, su Palrón, 
que se venera en el Calvario. 
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LA TORRE DE LA CIUDAD 
La torre campanario de la ciudad s·e 
alza dominando todos los edificios y torres · 
de Cas tellón, y desde la cámara de las 
campanas se vislumbran la extensa pla-
nicie de la ca¡pitaI y los .pueblos de la 
comarca. 
La torre .está ciJnentada a cinco metros 
de d istancia de la iglesia arciprestal, se-
parada de ella por una calle y en una es-
quina de la ancha plaza. De una descrip-
CASTELLON.-L a torre campa n a rio 
ción de la torre, de antes de 1930, repro-
ducimos los siguientes datos: 
«Es octógona, .prismática, de cincuenta y 
ocho metros de elevación y veintinueve de 
circunferencia; de severa sencillez y re-
mata en un templete que cobija la campana 
mayor horaria del reloj. S~ asci-ende a ella 
por escalera interna de caracol, ,construída 
en ¡piedra como la totalidad del edificio. 
Subiendo aiparecen, Tespectivamente y su-
perpuestas, cuatro cámaras principales : la 
del reloj, la prisión de ciérigos, ya en des-
uso; la habitación del campanero -in-
habitada-, y el departamento de las cam-
panas, colgadas en siete ventanales. 
»La torre comenzó a construirse en 1591 
¡por acuerdo del Consejo de la villa, siendo 
pagado de los !fondos públicos de la ciu-
dad su considerable coste. Por eso el Ayun-
tamiento la consigna en su inventario va-
lorada en •60.000 duros. Terminóse su edi-
ficación en 1'604. J:lero el r,emate o templete 
para la campana Cristóbal, único que lleva 
grabada tan antigua fecha, no se terminó 
hasta el año 1735. En 3 de septiembre de 
d icho año se colocaron en la bola que le 
sirve de remate y base de veieta varias 
reliquias: un lignum "crucis, cera del Cor-
pus, fPasta de Agnus de Inocencio II y re-
liquias d·e los Santos Vicente Mártir, Se-
bastián, Dionisio, Constantino y León, y 
Santas Victoria, Beni,gna, L iberta y Bene-
dita. 
»Aparte de la citada campana mayor de 
Ias horas, llamada Cristóbal, fijada en lo 
más alto sobre la terraza, aparecen ocho 
más en el departamento destinado a ellas, 
,cuyos nombres en orden de tamaños son : 
Angeles, Jaime, Ana María, Vicente, Ma-
r iana, Joaquina, Cristina y Dolores. La 
Jaime pesa ciento seis arrobas y veinti-
cinco libras, y la Vicente, cincuenta y nueve 
arrobas. Ambas se rompieron Y, refundi-
das, d'ueron bendecidas de nuevo en 17 de 
septiembre de 1740 y colgadas al día si-
gui·ente. El día de San Cristóbal de 1790, 
se rompió Ia Angeles; refundid a, pesa cien-
to treinta y ocho arrobas, y fué subida 
a la torre en 30 de enero del sLguiente 
año. La :María fué fundida en la casa de 
huérfanos de San Vicente, en 11 de febre-
ro de 1789, y bendecida, juntamente con 
la Vicente, en 6 de abril del mismo año. 
La Jaime, de ochenta y cinco arrobas de 
peso, fué fundida en 17 . de mayo de 1825 
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en el patio de ,Capuchinos y bendecida el 
día 28. La Ana María se bendijo en fa 
parroq~ia de Santa ~aría, a 10 de julio 
de l~i'i',9. Y fa Jaime, por rprimera vez, en 
24 de junio de 1773. En 8 de abril de 1656, 
un rayo ocasionó desperfectos en el remate 
de la torre; el Consejo acordó recompo-
nerlo y colocar en él una bola dorada. 
>)Desde el siglo XVII s~ originaron ince-
santes cuestiones entre el Consejo o el 
Ayuntarfliento de Castellón y Ia parroquia 
0 clero sobre la ,posesión del campanario, 
toques de campanas, etc. Varias concordias 
pusieron término a -~istóricos altercados. 
El asunto terminó con la concordia de 11 
de abriJ. de 1731 y otros acuerdos poste-
riores. En 1869 estableció el Ayuntamiento 
un impuesto sobre los toques ¡particulares' 
de campanas, suyas tarifas elevó en presu-
puestos de años siguientes. iPara casos de 
incendios estableció en 17 de febrero de 
1855, los toques siguientes: Santa María, 
una campanada; San Juan, dos; San Ni.: 
colás, tres; San Pedro, cuatro; San Agus-
tín, cinco; Santo Tomás, seis; San Roque, 
siete; San Félix, oc'ho; Trinidad, nueve, 
y extramuros, sólo los fuques de alarma.» 
He aquí, de antes de 19·30, unas breves 
noticias históricas sobre la torre dt! la 
ciudad, sus campanas y los toques de las 
campanas de Ias iglesias de Castellón. 
' 1 
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LAS DEVOCIONES S · . 1 M , · 1 M d I . DE cAsTELLON an a . ana, a ag a ena y 
la Virgen de ·Lidón, Patrona de la capital 
. . : 
Tres grandes devociones tuvieron siem-
¡pre los castellonenses: la Virgen María, 
l a Magdal~na y Nuestra Señora de Lidón, 
Patrona de la capital. A las tres 
0
Marías, 
y especialmente a la Patrona de Castellón, 
se .fes rinde un culto fervoroso : 
A la As.unción .. <;le Ja Virgen está dedi-
cada la J>arro,quia Arcipresta-1 de Santa 
Marfa, situada en el .centro de la c_iudad, 
con fachada principal a la plaza de la 
Con~titución, frente al tPalacio del Ayun-
tamiento. Fué :fundada en 1378 y consa-
grada por el obispo de la diócesis, don Fran-
cisco de Robles, en 3 de marzo de 1549. 
La Arciprestal de Santa María y las er-
mitas ae la Ma.gdal~a y de la Virgen de 
Lidón fueron descritas, antes de 1'936, de 
la s iguiente manera: 
«La ¡portada prindpal de Santa ,María y 
sus dos ¡puertas laterales son góticas, de • sillares; per? los remates de la ;Primera 
resultan aditamentos de un estilo extraño 
al ¡puro ojival de la nave, coro,. ábside, al-
tares y demás fábrica arquitectónica. 
En 1645 fué decorada con profusión de 
adornos, · estatuas y columnatas salomóni-
cas, y en 18·69, al ensanchar el templo, se 
reconstituyó la sencillez "Y, ,pureza de su 
p r imitiva fábrica. A fines del tPasado si,glo 
se manchó la blancura de sus muros y bó-
vedas con .pinturas murales de dudoso 
gusto artístico. ,En el primitivo altar ma-
yor se veneraba un cuadro de José Orient, 
que desapareció hace años, como el que 
había en la capilla de la Comunión. EI al-
tar mayor es de moderna, construcción 
Y estilo bizantino, a islado bajo el arco que 
separa el coro del resto del templo. Lo 
mandó construir el obispo don Víctor Sáez 
Y se inauguró en 218 de enero de 1829. 
Posee cuadros de Ribalta, Zul"barán, Be-
rretori, Carbó, Lucas de Olanda. La ca¡pilla 
de la comunión se inauguró en 14 de agos-
to de 1670, después de siete años de obras. 
Se construyó con limosnas sobre el solar 
de '1a carnicería y almudín. Es de orden 
·compuesto. Tiene lienzos pintados ,por Joa-
,quín Ol iet, artista valenciano de Morella. 
En la parroquia se conservaban reliquias, 
alhajas, objetos del culto y ornamentos de 
gran valor.» 
* * 
La ermita de la Magdalena, aunque mo-
desta y sencilla, es muy nombrada por su 
anual tí¡pica y bulliciosa romería. 
Nuestrs1, Señora de Lidón, Patrona 
de Castellón de la P la na ' 
A cinco kilómetros de la capital y a NE. 
de la m isma, se halla emplazada, en un 
alto, lá ermita de la iMagdalena, la más 
antigua de Castellón. Contrasta, viniendo 
de tLidón, la pobreza y ~encillez de este 
ermitorio con -la esbeltez y grandiosidad 
del de la Virgen. Una capilla d iminuta con 
bajo ,coro y modesto altar, situada junto 
' 
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dra del templo actual, que se bendijo en 
l.º de septiembre de 1731. Al ser trasla-
ladada la Virgen a su nuevo templo, se 
celebraron memorables festejos. 
El santuario, por su esbeltez y capaci-
dad, resulta ya digno de que en él s,e ve-
nere la Patrona de Castellón. 
Constituye el santuario una magnífica 
Empotrada en la fachada principaI del 
templo, existe una lápida de mármol con la 
siguiente inscripción: 
t OPE SCE MARIE MAYOR- ECCLE 
PISANÉ 
Sin duda la trajeron de P isa algunos pe-
regrinos castellonenses. 
CASTELLON.-Claustro del Instituto General y Técn:co 
1 
nave de esbelta arquitectura y orden com-
¡puesto, con ,crucero y media naranja de 
buena elevación. Su área superficial mide 
35'50 metros de longitud p~r 16'80 de an-
chura. T iene buenos a-ltares, ,pavimento 
moderno, coro alto; y bajo él, un atrio de 
entrada con amplia reja. Sobre los zócalos 
o repisas de las columnas que, empotra-
das en las paredes laterales se1paran las 
capillas unas de otras, aparecen hermosos 
ángeles de tamaño natural, esculturas ta-
lladas por el artista castellonense Carras: 
co. IPor los lados del altar mayor se sube 
al camarín de la Virgen, .que ·es de bellas 
proporciones y elegante as¡pecto. A su en-
trada se toma ,el agua bendita en unas mag-
níficas pechinas naturales de gran tamaño, 
cuyos raros ejemplares regaió un devoto .. 
En la escalera, empotrada en la pared, 
para que .puedan besarla los visitantes, 
está ia auténtica loza de azulada piedra 
que cubrió durante varios siglos esta ima-
gen de María. 
En la replaza del Santuario, adornada 
con viejo arbolado, ,bancos y un pozo de 
frescas aguas, y formando ángulo con la 
frontera del templo, existe un buen edi-
ficio con pór:ticos y p iso alto y con habi· 
taciones para el clero y autortdades. En 
la .planta baja habitan Ios ermitaños. 
La fiesta oficial a su !Patrona, Nuestra 
Señora de Lidón, la celebraba Castellón el 
primer domingo de septiembre, pero desde 
1912 se ha trasladado al !Primer domingo 
de mayo. 
«·Con la pompa tradicional -dice el ci-
tado autor- tiene lugar una función reli-
giosa, y en la replaza, frente a Ia ermita, 
se inslala un animado porrat, al igual que 
el día de l.a fiesta de la .Magdalena. El cons-
tante visiteo que los devotos hacen a dia-
r io a este ermitorio, unido al gran número 
'de ex votos y obsequios a la Virgen que 
en él figuran, son ¡prueba plena del amor 
que a su Virgen de Lidón dedican los cas-
tellonenses.» 
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LA ROMERIA A LA ·MAGDAL_ENA 
Fiesta antigua y costumbre típica y ani-
madísima, entre todas las que celebra la 
ciudad de Castellón, · es la romería anual 
a la Magdalena y procesión nocturna de 
· «la Gai-ata». 
«El tercer domingo de Cuaresma, al ama-
necer -escribe el historiador Carlos Sar-
thou Carreres-, la ca'rretera de ºBarcelona 
y caminos paralelos se convierten en un 
hormi·guero humano, pues medio pueblo de 
Castellón se traslada a la Magdalena, con-
virtiendo esta colina en animado campa-
mento: carruajes, caballerías, bicic:letas, 
dan un pintoresco aspecto a. sus alrededores. 
»A las nueve llegan en comitiva ,el Ayun-
tamiento, Clero, autoridades y devotos en 
.procesión de rogaUvas, disparándose a su 
llegada una traca y celebrándose acto con-
tinuo una misa cantada con sermón. Des-
pués de 1a campestre comida se im¡provisan 
animados bailoteos, y a media tarde, con 
el clásico rollo, se inicia el regreso de los 
romeros entre alegres canciones y derro-
ches de buen !humor que el vino les ins-
pira. Tanto en la :Ma,gdalena como en L,i-
dón, se celebran en ese día clásicos «po-
rrats». 
»A la entrada de la ciudad, en el arrabal 
de San -Félix, los que no fueron a la ·ermita 
aguardan a Ios romeros, saludando con 
afecto a los engalanados vehículos que en-
tran a todo correr. Al anochecer regresa la 
comitiva oficial que en el antedicho sitio se 
une a las entidades, corporaciones, músi-
cas y :preparativos que la esperan en el 
«Forn de Plá», y que organiza la procesión 
de «la Gaiata,», la cual recorre las princi-
pa1es calles de la población. Las «Gaiatas», 
que en buen niúmero figuran en la comiti-
va, no son otra cosa que largos cayados, 
de cuyo mango ,pende un cono de alambres 
con arcos llenos de ,fardillos de cri:stal de 
varios colores. 
»Abren marcha varios carros triunfales, 
representando: a la rica Señora de Mag-
dalo, rodeada de sus adoradores en su épo-
ca ¡profana. Otro carro la representa un-
ciendo los p ies de Jesús. durante la última 
cena con los apóstoles. Otra, cuando llora-
ba sobre el sepulcro del Salvador. Y en el 
último, aparece de penitente en ·una cueva. 
Los ,personajes son representados al natu-
ral, númicamente, -por jóvenes castellonen-
ses vestidos con trajes de época. Figuran 
también en la procesión las «promesas», 
personas . de todas edades y condiciones, 
vestidas de · .penitentes, ma,gdalenas, dolo-
rosas, descalzas al·gunas, otras con el rostro 
cubierto por velos; algunas con cruces a 
cuesta, y todas, en <fin, cum¡p1iendo ¡prome-
sas hechas durante graves •enfermedades o 
difíciles coI11flictos de· la vida. La fúnebre 
comitiva termina con la imagen del Cruci-
ficado, que es llevada ,por el ,clavario del 
Santo Sepulcro vestido de vesta de seda 
con larga cola y acompañado de sus caba-
lleros de honor de rigurosa etiqueta -de 
frac-. La nota culminante de la solemni-
dad la constituyen, :para la masa del .pue-
b lo, que se apiña en las aceras para verlas, 
las lindas labradoras que representan a la 
Virgen y la Ma,gdalena con San J°uan Bau-
tista, y que los labradores ,eligen entre las 
.hermosas muchachas de los arrabales. 
-»Como dato curioso merece recordarse 
que el clero, autoridades y demás per.sonas 
de 1a comitiva hacen el ·viaje a la :Ma·gda-
lena con cañas verdes en la mano. Esto 
tiene su significación histórica, cuyo re-
cuerdo se hace .perdurar en esta fiesta tra-
dicional. Cuando Don Jaime I de Aragón, 
en 1233, había reconquistado este litoral 
de la dominación muslímica, encargó poco 
después a Gimén Pérez de Arenós el tras-
lado de 1a antigua ¡población desde la co-
lina de la, :Magdalena al llano que hoy ocu-
pa, llamado hasta entonces «el Palmeral 
de Burriana», y tomando el nombre de 
Castellón de la Plana. El privilegio de tras-
lación lo firmó el ,Rey conquistador en Lé-
rida, a 8 de septiembre de 1251, y los veci-
nos efectuaron su traslado dieciocho años 
des¡pués de la conquista, cuando toda esta 
región se haUaba ya ocupada por las tro-
pas cristianas. La tras1ación se verificó 
.procesionalmente, llevando al Santísimo 
Sacramento alumbrado ,por medio de faro-
les. Y teniendo que atravesar terrenos pan-
tanosos cubiertos de juncales y cañavera-
les, los vecinos tomaron cañas verdes en 
la mano, con las cuales iban tentando el 
sue:o que p isaban en su camino. Este me-
morable .hecho es el que viene a recordar 
la clásica romería a la Magdalena y la 
procesión de Ia ·«Gaiata». 
»Esa misma noche del tercer domingo de 
Cuaresma y después de la procesión, se 
inaugura la feria anual, en 1a IP'laza del Rey 
Don Jaime. Resulta muy animada por la 
gran afluencia de forasteros. 
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LA VIRGEN DE: GRACIA, 
PATRONA DE: VllLARREAL 
La Patrona de 1a •bella, moderna y labo-
riosa ciudad de Villarreal es la Virgen de 
G racia, que se venera en un Santuario si-
tuado a dos kilómetros de la .población. 
Para ir a. la ermita se sigue •por un recto 
camino que atraviesa todo él terrenos se-
canos convertidos en su mayoría en regadío 
con alumbramientos de a,guas subterráneas 
a vapor y electricidad. A mano derecha se 
N uestra Señora de Gracia 
deja el extenso calvario y el cementerio. A 
m itad camino se ve, a la izqui,erda y unido 
por paseo con citpreses, el nuevo cemente-
r io; y ya cerca del río y del viejo calvario, 
en punto montuoso, hondo y p intoresco, 
está el bonito erm itorio de la. Virgen de 
Gracia. 
De hace unos cuantos años es la siguiente 
descripción : 
«La iglesia del Santuario consta de una 
nave corintia dorada y estucada, con coro 
alto y cinco altares. El ¡principal de ellos, 
construído en 1633, es obra de los Ochan-
do, de Almazora, y su dorado retablo tiene 
algunas buenas p inturas. También hay 
o tros cuadros en el resto de la iglesia. 
J>Muy cerca del templo se desciende por 
la escalera a un r educido oratorio, cons-
truído en 1653, en cuyo fondo ·hay un altar, 
y una verja cierra 1a cueva donde, .según 
t'radición, _iué hallada la imagen de la Vir-
gen de ·Gracia. E1 cuadro del altar r ,epre-
senta la tradicional a1parición de la Virgen 
a un pastor; y las ,paredes del recinto es-
tán materialmernte cubiertas de ex votos, 
obsequios, mortajas, muletas, trenzas de 
cabello y versos dedicados a la mila.grosa 
Virgen. 
r»La imagen tan venerada de Nuestra Se-
ñora de Gracia va vestida con primorosos 
vestidos y manto ricamente bordados, de 
los cuales tiene una buena colección -así 
como de valiosas alhajas, coronas· y pea-
nas-, y aparece en la vitrina del altar ma-
yor sobre una nube de plata y entre ánge-
les músicos. Fuera de los momentos en que 
queda expuesta al culto, la cubre un cua-
dro de Planes. Lleva dicha imagen en un 
brazo y .sobre la rodilla al Niño Jesús. 
»Del hallazgo de esta imagen sólo queda 
una constante tradición, que de generación 
en ,generación va perdurando transportada 
1por las alas de la f.e. Pero no existe docu-
mento alguno que acredite su forma y épo-
ca. Se sabe que, ya en 1349 fué acordada 
.po_r :la villa la celebración de una romería 
y ,fiesta anual en el día 3 de julio, a fin de 
dar ¡gracias a la Virgen en su ermitorio ,por 
los lfavores recibidos de su protección. 
»El Santuario está rodeado de un gran 
edificio con muchas dependencias y amplia 
hostería con agua pota•ble, l_a cual fué con-
vento en otro t iempo. Un :pozo de frescas 
aguas junto al antiguo caserón; un molino 
junto al fondo del río; la intrincada can-
tera donde crecen adelfas, rosa-les, yedras 
y violetas y mil flores silvestres; Ja SO'ber-
bia ob.ra del azud; el mo_nte del ermitorio; 
el ;Mijares, con sus recodos caprichosos; 
un bello conjunto, en fin, de -preciosos de-
talles, sirven de marco natural a este cele-
brado Santuario tan favorecido ¡por Ias 
constantes visitas de los creyentes de Villa-
rreal, Burriana, Almazora, .Castellón y 
otras ,poblaciones de las cercanías.» 
Desde el año 1758, celebra el Ayunta-
miento y la eiudad fiestas votivas a su Pa-
trona 1a Vir,gen de Gracia. El último vier-
nes de agosto, y ai atardecer, se congrega 
el vecindario en la calle de la ermita, ca-
mino del Santuario. Autoridades, clero, ór-
denes monásticas, congregaciones, socieda-
des, invitados y devotos, todos acuden ¡por 
dis'tintos caminos hacia las afueras del 
norte de la ciudad. Las campanas de la 
torre y la llegada de numerosos peregrinos 
anuncian que se acerca la venerada ima-
gen, ,que ya se espera. De repente, entre 
alegre clamoreo, suenan los acordés de las 
músicas; !blancas ¡palomas cruzan el espa-
cio, entona el clero la Salve y, al asomar 
sobre el puente, bajo arco de flores y en 
doradas andas, la imagen de la Virgen, mi-
les de villarrealenses, el pueblo entero, cae 
de rodillas al grito de ¡Vixca ta Mare de 
Deu. de Gracia! ... Procesionalmente entra 
la Virgen, bajo ipa1io, en la Iglesia Arci-
prestal, a los acordes del órgano y de Ias 
músicas, el volteo de ,las campanas, los 
estampidos de la traca y las aclamaciones 
.del pueblo. Y allí, colocada en artístico tro-
no junto al altar mayor, se le dedican sci-
lemnísimos cultos, iluminaciones ,públicas 
y particulares, conciertos, danzas de ¡pastor-
cillos, cabalgatas, ·retretas, fuegos arüficia-
les, fiesta escolar, veladas literariomusica-
les, bailes populares, ipasacaUes, carreras 
de bicicletas, limosnas a ,los pobres, exposi-
ciones y otros festejos, que mP.J1tienen la 
animación y la alegría 1popular durante 
nueve días que comprende, todos los años, 
el :programa de Ias fiestas. 
En la ermita de la Vir,gen de Gracia se 
celebran también otras dos fiestas anuales : 
Ia tradicional, en enero, a San Antonio 
Abad, que tiene en la ermita un altar de-
dicado, y desde época más moderna, la 
fiesta eucarística denominada de la espiga, 
en el mes de julio. La Adoración Nocturna 
de la ciudad con las comisiones invitadas 
de otros _¡pueblos, van con sus estandartes 
a la el'IIDita y celebran una vj.gilia que ter-
mina a las tres de la madrugada, con misa 
a toda orquesta y solemne reserva y pro-
cesión pqr el monte. La ¡procesión coincide 
con la sa1ida del sol, produciéndose el más 
encantador y ¡poético cuadro que se .puede 
ima•ginar. 
Los hijos de Villarreal sienten una gran 
devoción :por su. Patrona la Virgen de Gra-
cia, devoción qu.~ se extiende a muchos 
pueblos de la comarca. 
e 
Villarreal _y San 
Villarreal es una ciudad muy católica, 
que posee varias iglesias, ,conventos y er-
mitas con Ja magnífica y ,grandiosa Iglesia 
Arci!Prestal, el templo, según se afirma, de 
mayores proporciones de la provincia de 
Castellón y uno de los más grandes de Es-
paña, y la famosa capilla de San Pascual. 
San Pascual Bailón es una gloria santa 
de vmarreal. 
Desde muy anüguo existía fuera del mµ-
rado de Villarreal una ermita dedicada a 
la Virgen del Rosario. Era un tem¡plo de 
sencilla arquitectura y de Ji~a fachada, 
con un coro alto y altares de madera, sin 
otra cosa notable en su interior que una 
escultura de San Pedro Alcántara, del 
artista Jgnado Vergara, unos cuadros de 
su !Pariente, Luis Vergara, y un lienzo del 
Bautismo de Jesús, atribuído a la escuela 
de iRibalta. 
En el año 1578 se edificó junto a este 
antiguo templo un convento, donde trasla-
daron su residencia los franciscanos alcan-
tarinos que un año antes se habían esta-
blecido en el ermitorio de la Virgen de 
Gracia. •Cuando, ,por efecto de las turbulen-
cias políticas de un .siglo atrás hubieron 
de abandonar estos reHgiosos su residen-
cia, y cuando más tarde necesitó el E~tado 
el Convento de Santa Clara de Castellón, 
se trasladó aquella comunidad de monjas 
a este edificio en 16 de septiembre de 1836. 
Pues bien; ,entre 'la · antigua comunidad de 
fraües menores, ocu:pó una pobre celda un 
virtuoso lego que fué ,pastor, nacido en 
Torrehermosa el día de Pascua de Pente-
costés del año 1540. Vistió el hábito de reli-
gioso descalzo en Elche y profesó en el 
Convento de Orito en 2 de febrero de 1565. 
El 17 de mayo de 1540 había nacido Pas-
cual Bai:ón, y a los cincuenta y dos años 
justos de edad, el día de su cum!Pleaños y 
misma :festividad de Pascua, murió glorio-
samente, en 1592. Por Villarreal y sus !PUe-
blos vecinos corrió rápidamente la noticia 
de su muerte, acudiendo de todos ellos 
gentes en tropel al convento; y para com-
placer el a:nlhelo ¡público hubo necesidad de 
exponer tres días su cadáver ofreciéndolo 
al fervoroso homenaje del inmenso gentío. 
Para darle sepultura ifué preciso hacer sa-
lir del templo a 'los devotos empleando la 
fuerza, y aun así, hubo quien quiso desen-
terrarle para rendirle nueva veneración. 
Ooho meses después, lo mismo que en 15'94, 
Pas'cual Bailón 
1611 y 1691 y en otras fechas, fué descu-
bierto el cuerpo del lego iPascual, que apa-
recía siem1Pre sin el menor síntoma de co-. 
rrupción. 
A súplicas del pueblo, de los frailes Y 
del rey Felipe I1I, de.s¡pués del correspon-
diente proceso canónico, Paulo V beatificó 
al virtuoso fraHe, suscribiendo en 29 tle 
octubre de 1618 el decreto en que se per-
mitía el rezo de oficio y misa en honor del 
San Pascual Bailón 
bienaventurado Pascual, señalando su fies~ 
ta para el 17 de mayo. Poco después co-
menzaron los procesos de la canonización, 
la que autorizó Alejandro VIII, en 16 de 
octubre de 1690. 
El culto a San Pascual propagóse rápida-
mente. En el siglo xvn se hallaba ya esta-
blecido en España, Bélgica, Alemania, Fran-
cia, Italia y hasta en las Indias. León XIII 
contribuyó a extenderlo, añadiendo un 
nuevó iflorón a la corona gloriosa de San 
Pascuai al nombrarle, en 28 de noviembre 
de 18,97, «Patrono ¡particular de los Congre.-
sos Eucarísticos». 
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La ca.pilla de San Pascual, tal como se 
hallaba hace veinte años, era un precioso 
templo corintio con decoración de adornos 
y ;pinturas murales churriguerescas. Comu-
nicaba con la antigua ig1-esia del convento, 
¡pero tenia la capilla su completa indepen-
dencia con puertas, sacristía, campanario y 
servicio aparte. Grandes cuadros al óleo, 
representando escenas de la vida del Santo, 
cubrían las paredes de la capilla, desde 
el año li6•83, que fueron pintados y coloca-
dos allí 1por orden ex.presa del almirante 
de Castilla, don Gaspar Enríquez de Ca-
brera. De la elevada cúpula pendía un ex-
Iconografí.a de Nuestra Señora del Avellá, 
que se venera en CaU. 
traordinario pendón, que hace más de dos 
siglos lució en la Basílica de San Pedro, 
cuando a la canonización de San Pascual, 
regalándolo luego Roma a Villarreal, pa-
seándolo por las calles de la ciudad du-
rante las fiestas, como lo fué ¡por las calles 
de la Ciudad Santa. 
Frente a la puerta de la capilla se ha-
llaba en aquella época un sepulcro de már-
mol b:anco que guardaba los restos de Fray 
D;ego Bailón, soqrino de San Pascual, que 
tamb:én moró y murió en el mismo conven-
to. A los pies del templo aparecía un gran 
escudo real, atestiguando el patronato de 
la corona. 
«En el altar mayor -dice un libro de 
Sarthou Carreres de a,quel tiernipo-, y que 
es un ·gran retablo de madera labrada y 
dorada, descansan, ,en el precioso sepulcro 
del nicho princi.pal, los restos mortales e 
incorruptos del Santo Patrón de los Con-
gresos Eucarísticos. 
»El cuerpo de San Pascual ha sido visita-
do por muchos monarcas y célebres perso-
najes, con sus respectivos séquitos, fami-
liares o acom¡pañamientos. 
»La visita colectiva más conmovedora que 
se ha hecho a este Santuario, después de 
la que tuvo lu,gar con motivo de las memo-
rables fiestas del segundo centenario, en 
2 de agosto de 1891, fué sin duda ·alguna la 
que realizó la grandiosa peregrinación na-
cional de 17 de mayo de 1899. En total se 
reunieron en Villarreal sesenta mil pere-
grinos, que de toda E&paña vinieron a ren-
d~r tributo de admiración y cariño a un 
humilde lego. 
»La celda donde moró y murió San Pas-
cual Bailón se halla en la clausura de las 
• monjas. El convento ofrece poco de .particu-
lar. Los claustros son abovedados con pin-
turas al óleo unicolores, re1presentando es-
cenas de la ·vida del Santo. En uno de los 
dos patios se conserva el pozo en cuya 
construcción trabajó el lego !Bailón. El jar-
dín, frente al panteón, es pequeño, y a él 
da la puerta de profundis, ¡por la cual entró 
un día amotinado el .pueblo de Villarreal 
para .nevarse a la parroquia la momia del 
Santo, temeroso de que se la quitasen. A 
poniente, y en el piso alto del convento, 
está la celda de San Pascual. Aquel dimi-
nuto lugar, que sólo mide 2'2-2 metros de 
ancho por 2'75 de hondo y 2'43 de alto, no 
tiene trozo perdido que no evoque un re-
cuerdo. En las par.edes a1parecen escritas 
con letras de oro memorables feahas; en 
el florón del techo está incrustado el últi-
mo ·huevo que mendigó el caritativo Santo; 
en el centro hay un altar; allí se conserva 
el pañuelo gris de hieribas y las tijeras 
que usó nuestro fraile franciscano; final-
mente, en la pared del fondo hay un her-
moso cuadro .que recuerda su santa muer-
te. La celda es oratorio .particular de la 
comunidad de monjas y está decorado con 
igual gusto arquitectónico y ricos dorados 
que el camarín del se¡pulcro de nuestro 
Santo.» 
La ciudad de Villarreal y todos los pue-
blos de la comarca profesan una devoción 
profunda y un culto perenne al glorioso 
San a=>ascual Bailón. 
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La ciudad de Burriana 
Patrones y sus Santos 
La ciudad de Burriana está rodeada com-
pletamente de ·naranjales. Se ,puede decir 
que su término municipal es todo él un in-
menso, un enorme verde y oJ.oroso huerto 
de naranjos. . 
Debido a su importancia agrícola, comer, 
cial e industrial y el notable aumento de 
población, ¡por R. D. de 4 de julio de 1901, 
se concedió a Burriana el título de ciudad. 
SOT DE FERRE R .- Purl-sima, de Jua n de Joa nes 
Y realmente Burriana es una ciudad, 
con sus magníficas edificaciones de moder-
na arquitectura, sus numerosos y b:en ins-
talados comercios de div,ersas clases, sus 
importantes industrias, sus · templos, sus 
grandes almacenes para la confección de 
la naranja, sus vías anchas, rectas y de 
aspecto agradabJ.e, en el ensanche, su ¡puer-
to y su poblado·· marítimo del Grao , su 
aduana y sus viceconsulados y agentes con-
sulares, sus edific ios públicos, sus dos es-
ta-c;iortes ·fe:croviarias, -su completo S¡!crvicio 
de comvnicaciones, etc. 
De esta ciudad, un escritor contem¡:¡orá-
neo ha d icho: «El comercio y la industria 
t ienen digna representación en este labo-
rioso pueblo; Burriana ·es una de las po-
blaciones de la ;pro·vincia que siguen la 
marcha del siglo en todas sus manifesta-. 
ciones, hasta el extremo de parecer una 
,pequeña capital en costumbres y tenden-
cias. Sería larga tarea describir Burriana 
en forma que .pusiese de relieve toda su 
gran importancia.» 
Contribuyen también en gran manera a 
darle este aspecto :los cafés, fondas, casi-
nos, bares y horchaterías, teatros, cines, 
trinquetes, ¡plaza de toros y otros centros 
de distracción y recreo, y las numerosas 
entidades y socieda.des a,gdcolas, industria-
les, rel1giosas, culturales y de recveo y su 
constante tráfico y animación. 
* * * 
Los Santos Patrones de Burriana son la 
Virgen de la !Misericordia y San Blas. 
A la Virgen de la :Misericordia la ciudad 
le dedica espléndidas fiestas efl el mes de 
septiembre·; y el 3 de 'febrero, día de San 
Blas, se celebran feriar y luéidos festejos. 
En el término municipal, y a dos kiló-
metros de la ciudad, se halla la ermita de 
la Misericordia, junto al estanque de la 
villa . 
La ermita de la Misericordia tiene su 
antigua tradición popular, que r efiere el 
hallaz,go po,r unos niños, bajo el agua, de 
una gigantesca imagen gótica de la Virgen, 
imagen que se venera en un altar del tem-
plo parroquial. 
La i.glesia ;parroquial está dedicada al 
Salvador, pero en ella tienen un singular 
re::eve la devoción y las funciones -a la 
Virgen de ·la Misericordia, Patrona de la 
ciudad. 
La iglesia ,parroquial , antes de 1936, fué 
descrita así: <<Es el templo majestuoso, de 
grandes. proporciones, todo él de ¡piedra y 
sillares y sólida edificación; da una .puerta 
a la plaza de San Fernando y otras dos a 
la plaza Mayor. Estas t ienen buena arqui-
tectura de orden compuesto y columnas 
~striadas. La portada principal, sita a los 
pies del templo, frente a lá capilla . <;le la 
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comunión, tiene en su nicho, sobre la puer-
ta, una imagen de piedra de la Virgen, cu-
rioso ejemplar gótico. Ei interior es de una 
sola nave muy grande, _orden toscano, es-
tucada y dorada, con pavimento de már-
mol co:ocado en 1894 y 1896, y dos púlp'.-
tos de madera de tea y caoba, con .preciosos 
altorrelieves de escultura. El altar mayor 
es una joya de arte renacimiento, de fili-
granada talla barroca de inestimable valor 
artíst:co. El retablo es de -grandes propor-
ciones. Todas las capillas lucen -bonitas ver-
jas de -bronce. Además de la antigua ima-
gen gótica de la Misericordia, se contiene 
en este templo una bella Purísima Concep-
ción, de iModesto Pastor, y alguna obra 
artística. La capilla de la comunión es de 
edificación del siglo XVIII, de esbe:¡_ta arqui-
tectura y elegante cúpula. Todo su interior 
está p intado al óleo con viva entonación 
de color y molduras doradas. Allí se ve-
nera una imagen de la Dolorosa. En las 
1paredes laterales hay cuadros de Josef 
Orient, y en la bóveda, frescos de Vergara, 
de gran valor. Se conservan: una preciosa 
custodia del si.g:o xv, una cruz .parroquial 
gótica y otras alihajas. El tem¡plo se edificó 
en el siglo XIII, sobre el solar de la antigua 
mezquita, y en el trasagrario y capillas 
traseras del altar mayor o pre&biterio se 
conserva aún .puro el estilo románico o gó-
tico ;primitivo. Luego se revocó todo el 
templo al cambiarle su primitivo estilo y 
alargarlo. El anti.guo campanario es una 
torre de curiosísima arquitectura, en su 
escalera cuadrada de -bóvedas acanaladas. 
Es de piedra sillares. Posteriormente se 
construyó, en el siglo XVI, el gigantesco 
campanario de 1piedra, cop'.a del de Villa-
rreaJ.:» 
* * * 
La igl€sia de San Bias, Patrón del pue-
b:o, se levanta junto al HoE¡pital. «El tem-
plo es de moderna y e:egante construc-
ción; muy sólida y esbelta, con bonito 
campanario de regular altura, junto a la 
frontera del templo -dice la ya citada des-
cripción de antes de 1936-. En el altar 
mayor se venera un cuadro del Santo Obis-
po, antigua tabla secular del siglo XIV o xv, 
y a la que se atribuye una curiosa tradi-
c:ón por haberla desenterrado d_e entre los 
escombros de un .primitivo templo, después 
de la Reconquista, y a consecuencia de una 
imponente riada. Le erigieron al margen 
del río una primitiva ermita, y :os muchos 
SOT DE FERRER.- Divino Pastor, atribuído 
a Vicente López, que se venera en la Iglesia 
Parroquial. 
forasteros que acudían el día de su fiesta 
,por veneración al Santo, dió origen a la 
feria que anualmente se celebra frente a 
este templo. 
Las fiestas de septiembre en honor de la 
Virgen de la Misericordia, Patrona de iBu-
rriana, y en febrero la feria y fiestas ded'.-
cadas a San Blas, Patrón también de :a 
ciudad, son espléndidas, animadís'.mas y 
llenas de fervor y colorido. . 
Burriana honra di·gnamente a la Virgen 
de la ~isericordia y a San Blas, sus Santos 
Patrones. 
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Benicásim, "L as Villas" 
y el Desierto de las Palmas 
Benicásim es una JPOblación de aspecto 
alegre, moderna, llana y de calles limpias 
y rectas,. con buenas edificaciones. Está 
emplazada al :pie de una coiina con ruinas 
de un castillo y a un kilómetro escaso del 
ma~ , 
La iglesia ,parroquial, de sólida arquitec-
tura jónica, consta de una sola nave, con 
elegante cúpula. Está dedicada a Santo To-
más de Villanueva. 
En ·su -radio tiene Benicásim varias ermi-
tas y otras muchas en el Desierto de las 
Palmas. 
rE¡presentado particularmente :por la uva 
moscatel, que s~ remite al extranjero, y, 
desde 13 de octubre de 1896, ,por el famoso 
licor carm,elitano y otros varios que fabrica 
la comunidad del Desierto de las Palmas. 
Dos aspectos bellísimos posee .el paisaje 
de Benicásim: la ,playa y «Las Villas» y el 
Desierto de las Palmas. 
Al este de Benicásim aparece la bahía 
con su hermosa playa, que termina en la 
cordillera marítima. Allí se edificaron las 
1pintorescas «Villas», con su restaurant 
junto al mar, muy concurrido en el vera-
El Monasterio 
Entre los productos del término de Beni-
cás:m ocupa el ;primer lugar, por su exce-
lente calidad y por lo muy solicitada ¡para 
la exportación, la uva moscatel, cuyo culti-
vo es de importancia. Se cosecha, ad-emás, 
tri,go, uvas, aceite, algarrobas, vino, frutas 
y legumbres. 
La industria más importante es la de los 
licores. Y el comercio de exportación está 
no. De esta playa dice un escritor del ,país: 
«A orilla del mar y tan cerca de sus 
aguas que aparecen expuestas a algún re-
vés de ios bravíos temporales de invieq10, 
se alzan sobre la playa y en correcta for-
mación, lindos y lujosos chalets de C8ll)ri-
chosas construcciones a'l.'quitectónicas y ro-
deados de exuberantes jardines. Durante el 
invierno aparecen inhabitados y solamente 
los meses caniculares abren sus puertas a 
la buena sociedad de Madrid, Valencia y 
Castellón. iDe julio a septiembre esa rplaya 
se anima de un modo extraordinario. El 
buen gusto de las ciudades hace un parén-
tesis en las grandes urbes para vivir respi-
rando la brisa marina saturada de aroma 
del tom:llo montañés, 1par a vivir entre 
monte y mar, que vienen a servir de gran-
d ioso marco a deliciosas fiestas de sociedad. 
La amenidad de la ¡playa tan a propósito 
para bañarse; la facilidad de cómodas vías 
de comunicación; proximidad a las capi-
tales, excelente dima, belleza del ·rPa isaje 
y .pintorescos alrededores, hace que «Las 
Villas» sea un lugar concurridísimo todos 
los veranos y punto de cita de la gente 
chic y de dinero.» 
El Desierto de las Palmas dista hora y 
media del poblado de Benicásim. En el cen-
tro de un hemiciclo de e:,evados montes 
cubiertos de verdor y rodeado de nume-
rosas ermitas, cristalinas fuentes y exten-
sos p inares, se halla el Monasterio de las 
Palmas. Y en la cumbre más alta del Bar-
tolo, a 728 metros sobre el nivel del mar, 
la Cruz monumental. 
El convento está sobre fas rocas, en un 
rellano de los montes. Doble fila de cipre-
ses guardan la entrada de la morada. En-
tre ellos se oculta el nuevo Calvario. 
Un cultísimo visitante, que se <hospedó 
en el Monasterio hace ya algunos años, es-
cri<be: «Es un anochecer sombrío de una 
tarde sin sol. Penetro en el tem¡plo avan-
zando casi en tinieblas. Los religiosos can-
tan maitines en el alto coro del templo y 
las voces de sus rezos suenan tristes. Un 
arcaico reloj situado a un lado del altar 
mayor, con su ritmico tic-tac parece lle-
var e; compás de las recias voces · de los 
monjes. La inquieta y débil luz d·e una 
lámpara de aceite asume toda la ilumina-
ción de la i.glesia, agigantando con sus som-
bras las dimensiones del lugar. Terminado 
el rezo, los fra iles ,bajan su diapasón y sa-
len del coro entonando estrofas que, poco a 
poco, se van perdiendo en la lejanía de los 
claustros, llegando a mis oídos tan sólo 
un eco que se extingue al fin. Anochece. 
Se cierran las puertas del convento al to-
que de; «Angelus» y se .pasa a cenar. Los 
platos ,que sirv·en en las comidas a los 
huéspedes son todos de vigilia. Es regla 
no probar carne en el interior del edificio; 
fuera , sí. También pueden saborearse, en 
el exterior, los r icos licores que los frai;es 
fabr ican con aromáticas yerbas de estos 
montes. A medianoche, despierta al foras-
tero el canto de unos salmos que en el coro 
del templo reza la Comunidad. Y a inter-
valos pueden oírse los disciplinazos que se 
adjudican algunos penitentes; y los pasos 
de un relig:oso que, rociando de agua ben-
d:ta las .puertas de las celdas, recita en 
tono severo : «Hermano : Piensa que has 
de morir y has de dar cuenta a iDios .. -~> 
»Después de ¡presenciar desde esta altura 
el sugestivo espectáculo de la salida del 
sol, visito en una hora algunas ermitas, 
como las de San José, San Juan, Santa Te-
resa, Montserrat y Desamparados. 
1>En los recodos de los caminos se con-
servan !pequeños albergues o antros dedi-
cados a muchos bienav·enturados con imá-
genes de barro e inscripciones sobre azu-
lejos en su interior y apareciendo la boca 
de entrada cerrada por negras verjas de 
madera. Cada una de estas diminutas er-
mitas sirvió de a1bergue a otros tantos pe-
nitentes que el-e.gían tan solitarios rincones 
,para su martir io y meditación.» 
Desde la cumbre del monte Bartolo se 
aprecia, en conjunto, todo cuanto abarca 
el término del Desierto y se admira un 
extenso y maravilloso panorama. Antes de 
llegar, y cerca de la ermita de San Miguel, 
se halla la rústica cueva que se conserva 
sobre escarpada roca, la que alojó dos años 
al hermano Bartolomé, el cual <lió nombre 
a la ermita y a la montaña y fué, a me-
d :ados del siglo xvu, el pob:ador del De-
sierto. 
En la cumbre del monte s·e levanta la 
g:gantesca Cruz que la corona. Esta Cruz, 
de grandes pro¡porcjones, se inauguró en 
25 de octubre de 1902 .para conmemorar el 
principio del presente siglo; y ,fué cons-
I 
truída con el producto de piadosas suscrip-
ciones de los pueblos de la Plana y el 
Maestraz,go. Costó dos años su emiplaza-
miento. 
Descendiendo de la cumbre por ,el cami-
no, junto a éste y cerca de la fuente de la 
Teja, están las ruinas del primitivo con-
vento. 
He aquí unas noticias h istóricas: «En 11 
de septiembre de 1691, el Arzobispo de Va-
lencia, don Tomás de Rocaberti, concedió 
la oportuna l icencia ¡para fundar el Desier-
to de las iPalmas con el producto de los 
bienes que para tal obj·eto destinó don Mi-
guel Juan Zaidía. Destruído por terremoto, 
edificóse otro nuevo más arriba y eh lugar 
no lejano, que. se inauguró en 27 de agosto 
de 1'796. En el año 1812, los franceses se 
apoderaron de los bienes de este convento 
y de otros de Benicásim. En 1834, al afli-
gido Castellón, azotado por el cólera, pres-
taron ·gran auxilio moral y material los 
frailes carmelitas del Desierto. Efecto de 
éstos y otros favores recibidos, el Ayunta-
m iento de la capital, en el año 1835, supli-
có al Gobierno y consiguió, cuando la su-
presión de conventos, que se respetase el 
de esta bienhec-hora comunidad. 
En todos los principales ·eclipses solares 
han hecho estudios, desde el Desierto, no-
tables astrónomos nacionales y extranje-
ros. También hizo estudios el .personal del 
Instituto Geográfico y Estadístico; e in-
genieros de diversos ¡países y comisiones 
oficiales estudiaron y ,practicaron experi-
mentos sobre la gravedad terrestre. 
. El Desierto de las Palmas y «Las Vi-
llas» son, como hemos dicho, dos aspectos 
interesantes de Benicásim. También lo son 
las agradables excursiones que desde é l 
se pueden real izar y sus fiestas : las dos 
principales que dedica a San· Antonio 
Abad y a Santo Tomás de Villanueva, 
el mercado de los domingos y las que, 
con caracter particular o público, se cele-
bran en «Las Villas» y en la playa du-
rante el veraneo. 
Paisaje del ruinoso Monasterio 
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Vall de Uxó. Sus lemplos, c.osfu~bres 
industrial y agrícol~ y • nqueza 
Vall de Uxó o La Vall d'Uxó, se halla 
situada en las estribaciones de la s:erra 
de Esipadán, al ;pie de unas colinas. Es el 
poblado más largo de toda la provincia, 
cual si fueran dos pueplos pro1.ongados y 
unidos en sus extremidades, siendo el ¡pun-
to de unión los puentes edificados sobre 
un barranco transversal. Cada gr t:c;io de po-
blación t iene su parroquia, denominadas la 
Posee un buen edificio para casa d el 
Ayuntamiento y se conservan algunos edi-
fi cios nobilia rios, como los palacios del 
Duque de Medinaceli y de,. Conde de R i-
palda . 
La ¡parroquia de Abajo se renovó hace 
unos veinticinco años . con gusto y riqueza. 
E: campanario ·es octógono, de gran ele-
vación y caprichoso remate. Todo el edi-
VALL DE UXO.-F in a l del Ca lvario 
de Arriba y la de Aba jo. T iene buenos edi-
ficios en sus calles principales, al umbrado 
e:éctrico, fuentes públicas, excelentes co-
mercios, teatros y cines, casinos y socie-
dad·es. Resulta por sus condic:ones y ,por 
su aspecto una de las · mejores ,poblaciones 
d e la provinc:a de Castellón. 
fic io se reflej~ en la gran balsa -depósito 
d-e aguas para el r iego ,que, rodeado de 
ver ja, .posee l a villa-. 
«El interior del temp~o t iene -según 
u nas noticias de antes de 1936- una sola 
y ·espaciosa nave co-rint ia con crucero y 
cúpula . T iene frescos de Oliet y Castelló. 
El altar mayor es magnífico, con mármoles 
de la comarca. En .i;u centro luce un her-
moso cuadro de Rfüalta, representando ¡a 
Asunción de la Virgen, titular del templo.» 
La iparroquia de Arr iba es más antigua 
y prim itiva. 
«En .el gruipo de ,población de Abajo -se-
gún las m ismas noticias- se hallan el 
convento de monjas, construido en 1894, y 
una capilla dedicada a San Vicente Fe-
rrer. Y en el de Arriba, dos ca¡pillas dedi-
cadas a la Virg€n del Rosario y a la Vir-
gen de la Cueva Sa_nta. En el radio se en-
cuentran cuatro ermitas: el Calvario, al 
N. de la villa, entre las dos .parroquias; 
San Antonio, a un kilómetro del pueblo; 
Santa Bárbara y San José. Al extremo de 
un buen camino y en la cima de una coli-
na que linda con el río !Belcaide, está la 
ermita de la Sagrada Familia, vulgarmen-
te llamada de San José. Desde ella se di-
visa ·el .panorama del pueb:o con sus dos 
parroquias, y tras él, la iPlana y el Mar. 
La rodean cultivos de secano, y por la par-
te posterior de la colina se desciende, !IJOr 
una rústica -escalinata de L31 escalones, a 
una frondosa alameda sita en el cauce y 
cueva de San José.» 
Vall de Uxó celebra mercado los vier-
n es y feria anual. Sus habitantes son ale-
gres, ;pací:ficos, laboriosos y amigos de sus 
tradiciones y de sus fiestas. Suelen ir en 
romería a los ermitorios del Sa:vador, de 
Onda y de la Cueva Santa; y los días de 
San Roque y de San Antonio organizan 
festejos y .animadas cabalgatas muy ale-
gres, aunque de carácter religioso. Tam-
bién s'an muy aficionados a· la buena mú-
sica y al teatro. Casi siempre hubo en la 
población tres o cuatro >buenas bandas de 
música, :aureadas en d iversos certámenes, 
orquestas y compañías teatra.:es. Es un 
pueblo artista ¡por excelencia. 
· El terreno del término de Vall de Uxó 
es de >buena calidad, cruzado ,por el río 
Belcaide y tres barrancos; t iene los montes 
del castillo de Uxó, Peñalva, P ipa y la 
Mo: a, estos dos últimos con canteras de 
mármoles. 
Aunque .pobres, tiene minas de ,plata, 
cobre y hierro -en sus cordilleras de mon-
tes que se unen al Oeste. 
En la base del cerro de San José y de 
la cueva de su nombre, nace una copiosa 
fuente en el cauce del r ío. Desde allí son 
conducidas sus aguas ,por un pequeño ca-
nal o acequia al ,poblado para a,. imentar 
las fuentes públicas y luego d·est:narlas al 
r iego de extensas y feraces huertas del 
llano. 
En ,e.] extremo poniente del ,pueblo hay 
un lugar pintoresco donde de antiguo te-
n ían sus talleres al aire libre los corde-
leros de oáñamo. También allí está cimen-
tada la fábrica de energía e:éctrica que 
da luz a Va11 de Uxó, Alfondeguilla, Chi:-
ohes, ,Moncófar, La Llosa y otros ¡pueblos. 
Los productos de·! campo son : hortali-
zas y frutas de regadío, y en sus exten-
sos secanos de montaña la algarroba, que 
constituye la princi.pal cosech; del térm i-
no. Se cosecha también vino, aceite, trígo 
e higos. Jlay ganado y algo de caza de pelo 
y de p}uma. 
La cosecha de la algarroba ocupa el pn-
mer lugar entre los div-ersos productos del 
térplino y figura a la cabeza de toda Es-
1paña. Vall de Uxó es un centro ;productor 
de algarrobas de .primer orden, tanto por 
la cantidad como por las calidades, cons-
t ituyendo la ¡primordial fuente de riqueza 
del pueblo. 
Ace·rca de esta producción, decía una 
nota publicada hace ya más de veinte 
años: «Las a:garrobas de Vall de Uxó son 
buscadísimas por los almacenistas y com-
pradores, y es taJ la exportación en gran 
escala qu·e de ella se hace, que constan-
temente c:rculan carros desde el ;pueblo 
a la estación de ,Nules abarrotados del pro-
ductivo fruto. 
En el término municipal hay destinadas 
al cult ivo del algarrobo más de 4.000 hec-
táreas, o sea 50.000 hanegadas, viéndose 
en algunas ;partidas mezclado con olivos 
e higueras, aunque la inmensa mayoria de 
grandes predios merecen ·el nombre de al-
garroba,l·es. De esta extensión superficial 
destinada a la producción de algarrobas, 
se extrae ¡por término medio, al año, la 
cantidad de 400.000 arrobas o sea más de 
5.900 toneladas métricas, de cuya suma 
enorme s·e quedan en Vall de Uxó unas 
100.000 arrobas, destinándose 300.000 a la 
exportación.» 
La industria tiene más importancia en 
Vall de Uxó que en poblaciones limítro-
fes ; hay fábricas de e,ectricidad, de aguar-
dientes, de alpargatas d·e cáñamo y de es-
parto, de tejas, de ladrillos, tonelerías, 
etcétera, y molinos harineros movidos por 
saltos de agua de la acequia de San José . 
El comercio es bastante importante por-
que consiste, principalmente, en la expo r-
tación de algarrobas y otros productos 
agrícolas y manufacturados. 
E, aspecto de la población, su trabajo, 
su movimiento, su producción agrícola e 
industrial, hasta sus fiestas y sus artísticos 
recreos, todo demuestra la gran vital idad 
y e, progresivo avance d~ la admirable 
villa de Vall de Uxó. 
Entrada a Vall de Uxó y depósito para regadío 
t, ............................................................................................... ~ 
1 • 
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SEGORB~ 
La ciudad de Segorbe, importante y ipag-
nífica, cabeza de partido de su nombre y 
capital de su diócesis, ha sufrido mucho 
durante la guerra. Hoy se puede decir que 
renace, y renace con el v igor y el empuje 
que le dan sus hijos inteligentes y laborio-
sos, la riqueza natural de su privilegiado 
suelo y el ¡producto de sus industrias y de 
su importante comercio. 
Segorbe aiparece en un alto, dominando 
la vega y uniendo las faldas de dos cerca-
nas colinas coronadas con ruinas de for-
tificaciones modernas. En la más alta, la 
situada al NE., aun conserva los cimien-
tos de importantes y antiguas fortalezas, 
Santa Agueda, Patrona · de Jérica, que fué 
destruida por los rojos . 
que dieron re::eve militar a la histor:a de 
la población; y de ese monte van descen-
diendo las obras de época :romana. Pero a 
simp;e vista sólo se destacan las murallas 
del castillo de la Estrella, reconstruido 
cuando la guerra c'.vil del pasado sig:o. 
Como evo'cacióii y como recuerdo, r.epro-
ducimos aquí una descripción de Segorbe 
de hace veinte ·años: 
. ' ' 
«Constituyen el casco de la ciudad cerca 
de dos mil edificios, agrupados en calles 
estrechas, tortuosas y desniveladas, con los 
ensanchamientos de irregulares plazas. El 
plano urbano de Segorbe acusa su antigüe-
dad de origen. Sólo se exceptúan algunas 
calles, como la del ,Mercado y otras, y las 
plazas de Alfonso XII, Constitución, San 
Pedro,. etc., que ofrecen agradables ¡propor-
ciones, buenos edificios y artísticas fuentes. 
Además de dichas .plazas y las de la Liber-
tad, Monjas, Miralles y Angel, sobresalen 
las calles de Colón, Cervera y Obis1po Ca-
nubio, adoquinadas y aceradas o empedra-
das; Mayor, 19 de Agosto, San Antonio, 
Cervantes, Cast~lnovo, San Vicente, San 
Juan, Foro Romano, Cueva Santa, Semina-
rio, Camarón, Navarro Reverter, Esperan-
za, Altura y otras menos importantes. Tie-
ne alumbrado eléctrico y son ,poco rectas. 
En la calle del.Mercado hay buénos comer-
cios y recae un mercadillo cubierto para 
carnicerías, construido en 1901; edificio 
del Juzgado y cárceles, con una buena 
fuente en la frontera, es del ,año 179·2; las 
posadas de Santo Domingo -en el edificio 
de un ex convento de su nombre--, Valen-
cia, Aragón y otras; cafés, fondas y casi-
nos. Hay teatro de forma circular y buena 
distribución de palcos, butacas y demás 
localidades, construido y adornado según 
p:ano del maestro Carlos Espadín y año 
de 1863. Tiene establecidas varias socieda-
des políticas, religiosas, agrícolas, recrea-
tivas, comerciales, etc. Ex:ste Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, en la casa co-
lindante con la .puerta del claustro de la 
Catedral y que da subida a sus desvanes 
y torre campanario. 
»La Casa Ayuntamiento es muy grande. 
Fué el palacio de los tDuques de Medina-
celi, que la Cor1poración municipal a.cordó 
comprar .por 130.000 reales en 15 de fe-
brero de Hl60. En el . entresuelo está el Juz-
gado municipal y Registro civil; en el p:so 
principal, ~l Ayuntamiento y sus oficinas, 
con magnífico salón de sesiones, cuyo art~ 
sonado es de gran riqueza. Ei;i los altos hay 
·establecidos otros servicios,' y en la planta 
baja el casino con amp:ios salones, buenos 
artesonados y terráza posterior. La esca-
lera es imperial, de mármoles, y recibe luz 
por elevada claraboya. La °frontera recaé 
a la p:aza de AlfoIÍso XII, frente a la 
fuente monumental que ocupa su centro. 
»A la .plazuela de las espaldas de este 
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edificio munici¡pal recae la frontera del 
moderno edificio Grupo Escolar, que acaba 
de inaugurarse, 1para las escuelas de .ambos 
sexos. El edificio consta sólo de planta baja 
y jardín, pero edi!ficado con todos los ade-
lantos modernos de la .arquitectura peda-
gógica. Segorbe puede estar orgullosa de 
estas escuelas. 
»Otro edificio que honra mucho a esta 
cuidad es su Hospita]¡ y Casa de !Misericor-
dia, verdadero palacio erigido a la caridad. 
Se va a él siguiendo desde la plaza de Al-
fonso XII por la calle del Obispo C'anubio. 
La primera p iedra de esta ,suntuosa fábri-
ca la puso el obispo Gómez de Ahedo, en 
1786, y el edific io construyóse con los silla-
res del ruinoso castillo que fué ¡palacio del 
rey Don Martín y del infante Don Enrique. 
El Hospital civil fué .fundado anteriormen-
te, en 1466. Allí hay ·baños y otros servi-
cios. Hay, además, un asilo de Hermanitas 
de los Pobres, de fundación ¡particular. 
Adosado al Hospital e instalado en parte 
de lo que fué antigua Casa de Misericor-
dia, hay un moderno convento de Padres 
Franciscanos, fundado por el obispo Agui-
lar , y una capilla de arquitectura gótica. 
Muy cerca, ya en las afueras, aparecen 
los lavaderos públicos, rodeados de claus-
tros, formados con bonitas columnitas de 
p iedra labrada, del año 1859. Entre los edi-
ficios antediahos y el casco de la ciudad se 
construyó el jardín público de la Glorieta, 
con altísima .arboleda, plantas de adorno, 
fuentes, bancos, alumbrado y cerrado .por 
elegante verja de piedra y hierro. Desde la 
balconada de su terraplén se contem¡p~a el 
espléndido ¡paisaje de llanuras y monta-
ñas. En el extremo opuesto de la ,población 
rodea la montaña, a buena altura, uniendo 
sus dos ,extremidades N. y E . del caserío, 
el Paseo de Sopeña. El panorama que se 
domína es por demás encantador. A mano 
izquierda, Navajas, el monte y ermita de 
la Esperanza, y, por fondo, elevadas cor-
dilleras de montañas; por frente, el río Pa-
lancia, la carretera de Aragón y el ferro-
carril central ; a la derecha, la estación, los 
pob~ados de Cárrica y Castelnovo, la verde 
campiña y muchos horizontes hasta los .pi-
cos de Espadán. 
o>Segorbe, como ca¡pital de diócesis, po-
see varios tem¡plos; la Catedral, la iglesia 
del SeminaTio, · 1a capilla u oratorio del 
¡palacio episcopal, la capilla d e 1 Hos-
p ital, l a iglesia mozárabe de San :Pedro, 
la capilla de Santa Ana, la iglesia de las 
monjas, y las ermitas de San Roque, San 
Antonio, la PurÍISima Sangre, San Cristó-
bal y Santa Lucía.» 
El término municipal de Segorbe mide 
115 kilómetros cuadrados. Participa de , 
llano y montañas, cortándose entre éstas · 
las estribaciones últimas occidentales de la 
sierra de Espadán y las cordilleras meri-
dionales con Valencia. 
Los montes Jaboner a y Mayor p ertene-
cen al Ayuntamiento. 
Aparte de algunos barrancos, surcan el 
término de la ciudad los ríos .Palancia y 
Pequeño, su a.fluente. El término es rico 
por los abundantes nacimientos de aguas, 
¡pues cuenta con 94 fuentes. En las má,ge-
nes del citado río alumbran los renombra-
dos manantiales de Navajas y la caudalo-
La Virgen de Agosto, venerada en la I g lesia 
Catedral de Segorbe. 
sísima fuente de la Esperanza, que abastece 
a .varias ¡poblaciones y r iega d istintos tér-
m inos municipales. Su nacimi-ento forma 
un vistoso lago, al p ie del monte de su 
nombre, a dos k ilómetros del ,poblado de 
la ciudad e igual d istancia de Navajas. Esta 
agua se conduce entubada -a lér población, 
donde alimenta numerosas fuentes públ1-
cas, algunas de ellas monumentales, y se 
sirve a domicilio por cañerías a los ,vecinos 
abonados. 
En Seg-orbe, junto al río y a la sombra 
de corpulentos nogales, éxiste la famosa 
«Fuente de los cuarenta '<faños», en la cual 
la tradición obliga al v ilSitante a beber un 
.s.orbo g.e cada 4no o a llel).ar el vaso coh 
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unas gotas de cada uno de los cuarenta, 
que manan constantemente. 
En el hermoso valle de Segorbe, de clima 
templado y sano, se riegan sobre 50.000 
áreas de buena huerta. La tierra es rojiza 
y de mucho fondo, permitiendo cultivar 
varias cosechaJS a un mismo tiempo. Se pro-
duce maíz, patatas, habichuelas, trigo, acei-
te, vino, frutas y v-erduras; pastos y gana-
dería. Las frutas de Segorbe, eE¡pecialmente 
las 1peras, la,s manzanas, la uva, las nueces, 
los melocotones, los higos y las cerezas, so:1 
riquísimas y .famosas. 
Milagrosa Imagen de Nuestra Señora del Niño 
Perdido, venerada en Caudiel. 
La industria de Segol'be es muy ímpor-
tante .por sus numerosas fábricas de cacha-
rrería y alfarería, chocolate, cintas, yeso; 
muebles, peines, aguardiente, tej idos, etc. 
T iene talleres y establecímientos de horti-
cultura, cerería, tipografía, relojería, guar-
n icionería y otros ramos, y molinos hari-
neros. 
El comercio de importación y exporta-
ción corre parejas con su industria y agri-
cultura; y tiene especial relieve el comer-
cio de frutas. 
Hay en la ciudad, abiertos al público, 
muchos establecimiento.s mercantiles y 
bien instaladas t iendas de variadís:mos ar-
tículos. 
Además del mercado diario se celebra 
todos los jueves mercado extraordinario, 
que resulta siempre animadísímo, y al que 
concurren vendedores y compradores de 
toda la comarca. 
Celebra Segorbe dos fer ias anuales: en 
8 de diciembre, festividad de la Concep-
ción, y el jueves anterior a la Pascua de 
Pentecostés. 
Acerca de las costumbres y fiestas de 
Segorbe, una nota de hace años dice lo 
que sigue: «Hasta que las vi.gentes dispo-
siciones administrativas, con .plausible es-
¡píritu, han 1prohibido las icapeas, han ren-
dido culto a ellas los de Segorbe; y con 
motivo de tan arraigado festejo, venían a 
la ciudad mozos de todos los .pueblos de 
las cercanías para tomar parte en las co-
rridas de toros que se c-elebraban en la 
plaza pública. Los domingos por la tarde 
y días festivos, en la larga y ancha calle 
del Mercado se congrtgaba la gente joven 
a pasear, yendo y viniendo de uno a otro 
extremo para lucir sus prendas ante el 
sexo contrario. Gozan de los fuegos arti-
ficiales, músicas y bailes. Algunos años se 
han celebrado fiestas tan lujosas como ba-
·tallas de flores, certámenes, etc. Entre 
otras varias tradicionales costumbres reli-
giosas, tiene la de celebrar -una romería, 
el 18 de diciembre, a la ermita de la Espe-
ranza, bendiciendo su fuente o manantial, 
y otra más importante, el ¡prímer sábado 
de mayo, los de la cofradía de la Virgen y 
devotos ·en ·general, al santuario de la Cue-
va Santa. Esta produce un cuadro de ver-
dadera animac10n, no sólo allá en el 
santuario, sino también por todo ~l lar-
go camino por el constante movimiento 
de car r u aj es, caballerías, vendedores 
ambulantes y demás. También acos-
tumbran, con motivo de ¡públicas calami-
dades y graves motivos, traer a la Catedral 
la imagen de la Cueva Santa, .para lo cual 
preceden rogativas y complicado ceremo-
nial.» 
Segorbe es un importante centro agrí-
cola, industrial y comercial. La .ciudad ha 
sufrido mucho durante la ,guerra, pero re-
nace con singular empuje, y la laboriosidad 
y el tesón de los segorbinos harán que la 
ciudad vuelva pronto a presentar su as-
pecto normal y sea, no sólo el eje comarcal 
y el centro mercantil que siempre fué, sino 
la urbe afanosa de un presente espléndido 
y · de un magnífico porvenir. 
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La Virgen de 
La Virgen de la Cueva Santa, Patrona 
de toda la comarca segorbina, tan vene-
rada en Ja región valenciana, fué devueita 
a su Santuario, después de la .guerra, el 
día 8 de septiembre de 1939, festividad de 
la Virgen. 
Con este motivo se celebraron ,granclEs 
fiestas en Altura, donde se hallaba la Vir-
gen y en el Santuario, y fué acompañada 
por una magna y numerosa ,peregrinación, 
que tuvo carácter de penitencia y a la que 
se asociaron no sólo los devotos de Altura 
Nuestra Sefiora de la Cueva Santa 
y vista de su ermita 
y Segorbe, sino de todos los pueblos de l a 
comarca y muchos de fuera de ella. 
La grandiosa romería salió de Altura a 
las c in c o de la mañana y al llegar ~a 
Santa Imagen a la Cueva, se .cantaron lo.s 
Gozos y la Sálve. Luego se celebró misa 
cantada con sermón !Panegírico. Terminada 
la misa, se celebró una larguísima proce-
sión con 1a Sagrada Imagen por los alre-
dedores del Santuario, y se dejó definiti-
vamente l a Virgen en su altar. Por la tar-
de !hubo rosario y plática, y los peregrino ~ 
se despid ieron de la Virgen con un b~so 
en su bendita Imagen. 
Durante todo el día 8 de se¡püembre y 
muches siguientes ,hubo animación extra-
1 a Cueva Santa 
ordinaria en el Santuario y se sucediero,1 
las .peregrinaciones de devoto homenaje a 
la Virgen de la Cueva Santa. 
El Santuario de la Virgen de la Cueva 
Santa, 1por la extendida devoción a la Vir-
gen, por sus condiciones especiales y por 
su renombre, es uno de los más impo r:-
tantes de la región. 
Lo primero que se ,presenta a la v:sta 
del. visitante es un vetusto caserón con 
fundamentos de cantarería y sillares de 
solidez acreditada por ·los siglos. Es la hos-
pedería, que no obedece a n ingún plan a!"-
quitectónico preconcebido, sino que, desde 
ei siglo xvr se ha ido construyendo, refor-
mando y agrandando según las necesida-
des de las épocas y los recursos económi-
cos de los tiemipos. En los años 1647, 1655 
y 1'888 y en otros ,posteriores se introd1:-
jeron irr.¡portantes mejoras. 
1 
Frente al edificio, en la ladera septen-
t r:onal del monte, .hay una ancha re,piaza 
rodeada de muro, a la cual se asciende 
por unas gradas. Esta re,plaza es el punto 
de recreo de los. veraneantes y el luga, 
adecuado para las fiestas. 
En el interior del Santuario hay habi-
taciones para el Obispo, c:ero y Ayunt.1-
m iento de Altura; capellanes del santua-
r io, santero, ermitaño y celdas, refectorio, 
cocinas y departamentos para los pere-
grinos. Abajo, y en la part·e de detrás, 
está ·el horno, las cuadras y otros servi-
cios. 
Desde el atr:o de entrada a,1 monasterio, 
atravesando un corredor aparece una es-
calera de anchos y numerosos - peldaños, 
por la cu a 1 se desciende a la cueva. 
Cerca de la 1puerta de entrada está el al-
tar de los milagros, de antigua talla, cu-
bierto de numerosos y variados •ex votos. 
Allí se venera un antiguo crucifijo, cuya 
imagen cuenta siglos de existencia, ,pues 
se veneraba ya en tiempos de los moriscos. 
En el tercer rellano de la escalera hay 
un altarcito de alabastro, recordando que, 
en este :punto y en una grieta de la peña, 
fué hallada la ima,gen de la Virgen. 
«Desciéndese algo más --<lice Sarthou 
Carreres en su obra Santuarios de la pro-
vincia de CasteUón-, y se- queda mara-
villado ante l a sorpresa de verse en una 
cueva ancha, a lta y .profunda, cuyas cris-
talinas rocas de la ·bóveda brillan o cen-
tellean a la luz de las velas, y de la cual 
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se desprenden, como sentidas lágrimas, go-
tas de agua transparente y pura. En el 
fondo de este maravilloso antro hay edi-
ficada una capilla, cuya entrada cierra 
una primorosa verja de aluminio. En el in-
terior thay un altar que, en 1695, rega,ó 
la Duquesa de Segorbe. Es un retablo de 
cuatro metros de altura, estilo salomónico, 
con columnas dobles de jaspe cornijón, en-
tre las cua:es existen las imágenes de San 
Joaquín y Santa Ana, en mármol, rema-
tando en un alto relieve de la misma pie-
dra. En el ef¡pacioso nicho del centro del 
retablo, bajo una concha de jaspe, y entre 
dos ángel es de metal dorado, se admira 
una primorosa y rica custodia de plata 
de mucho mérito. Este artístico templete 
guarda el relicario de oro puro y piedras 
pred9sas de incalculable valor, coronado 
de lo mismo, ,que sirve de engaste o estu-
che a la blanca efigie o bajorrelieve de la 
Virgen. 
»La imagen, que tanta veneración y culto 
recibe en toda España, es de yeso, lisa: 
completamente en ,su parte posterior y con 
figura de medio relieve en la anterior. 
Mide unos veinte centímetros de alta . y 
una mitad de ancha. Las facciones, algo 
borrosas del rostro de la Señora, tienen 
Í>ivina Pastora, que se veneraba en Jérica 
una ~xpresión de dulzura y candor. Su 
origen lo atribuye la devoción al vene-
rable P. Boni.facio Ferrer, hermano del do-
min1co San Vicente, insigne hombre que 
empleaba sus horas de descansó en fabri-
car imágenes de la Virgen para regalar-
N ue~tra Señora de la Luz, venerada 
en el lugar de Navajas. 
las a los ¡pastores y fomentar así su devo-
c:ón. Esto debió de acontecer hace más de 
cinco siglos, en :a Cartuja de Vall de Cris-
to. Algún pastor, poseedor de esta imagen, 
debería tener la cueva como guarida o 
re.t:ro para su ganado y aquí dejaría, qui-
zás, su prenda, o:vidada o escondida.» 
En los años 1,503 al 1508, según diversos 
histor:adores, cuenta la tradición que se 
a¡pareció una Señora a un inocente pas-
tor, manifestándole que encontraría su 
imagen en la «Cueva del Latonero». La 
realidad confirmó el anuncio de la visión 
y comenzó el pastor a adorarla, obsequián-
dole con flores silvestres y tiernas y sen-
t idas plegarias. Comunicóse a otros pasto-
res esta devoción y bien pronto adquirió 
el nombre de «Santal)) la «Cueva del La-
tonero» por los portentos que la imagen 
dícese que obró. 
No s·e sabe -ciertamente cuándo se edi-
ficó la primitiva capilla en la Cueva. Unos 
afirman que fué en 1575; otros aseguran, 
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con mayor fundamento, que antes de esa 
fecha ·existía ya una ca¡pillita administra-
da por los cartujos y cerrada con reja de 
madera. Así se desprende de las declara-
ciones testificales,. en el .pleito que sobre 
la Cueva Santa sostuvieron el Obispo y 
los cartujos en el siglo XVI. 
,La devoción a la Virgen de la Cueva 
Santa, entibiada por varias causas en ti'e-m-
,pos .pretéritos, resucitó vigorosa a causa de 
la curación milagrosa de Juan Montserra-
te Escario, de Jérica, en el año 1574, y 
ha ido ·en aumento :hasta nuestros días. 
La creciente devoción de los fieles a 
Nuestra Señora de la ·Cu·eva Santa, hacía 
ya insuficiente la capilla que existía en 
1645; y en la visita que hizo •el Ilmo. Fray 
Diego 1Serrano, mandó derriQarla para 
construir en su lugar otra más rica y es-
paciosa; y al siguiente año se colocó la 
primer-a ,piedra de la nueva obra. Tres años 
costó el quitar unas ¡piedras que había en 
el interior de la Cueva, restándole belleza 
y capacidad. En 1647 se bendijo la nueva 
capilla. También se construyó nueva esca-
lera,. otro altar, ¡púlpito, sacristía, ·etc. · 
La cofradía princi.pal de la Virgen de 
la Cueva Santa fué erigida canónicamente 
con autorización del Papa UDbano VUI, 
en su bula de 19 de julio de 1642. Desde 
entonces, infinidad de parroquias españo-
las fundaron cofradías de la Cueva Santa; 
y también fuera de España, en :Méjico; y 
-en Mindanao (Filipinas), un pueblo tenía 
,:por \Patrona, hace años, a la Virgen de la 
Cueva Santa. 
Al Santuarfo-tran acudido en todas épo-
cas y de todos sitios nutridas .peregrína-
ciones. De estas ¡peregrinacion~ unas se 
veriifi.can todos los años y otras son extra-
ordinarias. Entre las .primeras, la de 1os 
mozos de Segorbe verificábase el primer 
domingo de octubre. La de Alcub~as se 
celebraba últimamente el .primer sábado 
de mayo, e iban en procesión el Clero, -el 
Ayuntamiento y vecinos del .pueblo, con 
cruz alzada y rezando, las tres horas de 
mal camino. La peregrinación de Altura 
tiene lugar el último domingo de abril; 
y también ·el 8 de septiembre, con motivo 
de la fiesta principal y feria de la mon-
taña. 
Los milagros que se cuentan de la Vir-
gen de la Cueva Santa son muchos y se-
ñalados. Diversas veces, con el ceremonial 
prescrito y los requisitos de trámite, inter-
viniendo el Obispo y su Cabildo y las au-
toridades de Altura, ha sido llevada la 
milagrósa ::Cmagen en solemne procesión a 
Altar mayor de la Parroquia Arciprestal de J érica, 
que fué destruldo por las hordas marxistas. 
la catecfral de- Segorbe o :parroquias de 
otros pueblos, con motivo de epidemias, 
sequías, guerras y otras ca:•amidades. 
Las l!)eregrinaciones extraordinarias que 
por distintos motivos de relieve se reali-
zaron al Santuario de la Cueva Santa for-
man una larga e interesante lista, a la que 
se añade la última, la ,grandiosa romería 
y las fiestas solemnes celebradas el 8 de 
septiembre de 1939, para devolver a su 
Santa Cueva la Imagen ven·erada. 
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Onda. Su campo, su 
religiosas 
industria 
y sus fiestas 
Onda es una población señaladísima 
!por muchos conceptos, de buen aspecto, 
de un término municipal extenso y. r ico 
y de una gran imt]}Ortancia industrial y 
agrícola. 
IPo.se·e Onda varias minas de tierra para 
la fabricación de azulejos y demás pro-
ductos cerámicos y algunas m inas d'e yeso. 
La industria ondense la representa muy 
bien la fabricación del azulejo, mayólica 
y alfarería. 
Los árabes ya se dedicaron en Onda a 
esta industria, que es antiquísima. En sólo 
dos fábr icas, cocían en sus hornos cada 
una de ellas, hace ya algunos años, más 
de cien · mil ¡piezas al mes. Las ,fábricas 
exportan millones de azulejos a la Pen-
ínsula, a la América latina y a otros paí-
ses del extranjero. Se fabrican molduras, 
biselados, cubrecantos, mayólicas, platos, 
vajillas, jarrones, juguetería y objetos de 
arte de gran valor y gusto. Cada fabri-
cante tiene un buen número de cientos 
de modelos de decorado a mano de azu-
lejos y cuenta con numerosos artífices es-
pecializados. 
Después, y en el transcurso de algunos 
años, .ia industria ·,:ha ido ¡perfeccionán-
dose y •extendiéndose y, últimamente, la 
fabricación de azulejos y cerámica de Onda 
adquirió una importancia extraordinaria y 
un especial relieve. 
Onda ti'ene un campo extenso y pro-
ductivo y abundante agua. El principal 
manantial está en el río Sonella, en las 
inmediaciones de Tales, a tres kilómetros 
de la población; es conducida el agua por 
una mina que atraviesa la montaña del 
Carmen y :penetra en los filtros, d,onde se 
destila, conduciéndose filtrada por una ca-
frería a las numerosas y monumenta~es 
fuentes de la villa . En sus cercanías hay 
un gran depósito o balsa de la que riega:i 
veinticinco áreas de tierra con naranja-
les. Además, tiene Onda otra tanta tierr:1 
de regadío en la .partida de Miracalmp 
o Vilacamp, que se riega del agua so-
brante y de la del río Sonella y algunas 
norias. Casi toda •es nar,anjal. El secano 
es excelente; soberbios olivares, viñedos 
y algarroberales lo pueblan ·en su mayo:: 
¡parte. 
Onda ce:ebra mercado todos .ios jueves, 
mercado ,animadísimo e importante por 
la reunión de gran número de comprado-
res y vendedores de los pioqueños pueblos 
de las cercanías. También celebra dos fe-
rias: una el 6 de agosto, en la ermita del 
Salvador, y otr.a en 18 de octubre, durante 
una semana en la villa, que üene en sus 
principa:es calles muchos comercios abier-
tos. 
El día de la Virgen d e 1 Carmen se ce-
lebra un p o r r a t frente al convento de 
Carmelitas; y tienen lugar las animadí-
simas y alegres romerías del Salvador y 
del Carmen, a sus respectivos santuarios 
y en las fechas de sus festividades. 
Los edificios .públicos de Onda son ia 
Casa del Ayunt.amiento, las escuelas y el 
Hospital. Y ios religiosos, los templos pa-
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rroquial y de la Sangre, el convento de 
monjas Clarisas con . su iglesia, las ermitas 
del Salvador, San Vicente y San José, y 
el convento de Carmelitas, a un kilóme-
tro del pueblo, con ig1esia gótica moderna, 
muy esbelta, en la cual .se venera la Vir-
gen de la Esperanza, Patrona de Onda. 
En el camino de Sueras, junto al río, 
se halla el convento de Carmelitas Des-
calzos, levantado de nuevo sobre ·el an-
t lguo convento del Carmen, que tras la 
exclaustración en 18315 fué propiedad ¡parti-
cular de un vecino. Junto al modesto t em-
pló, de .pobres iproporciones, en 26 de abril 
de 1891 comenzó, bendecida por el obispo 
de la dióces is, la edificación del esbelto 
templo gótico, que se inauguró en 15 de 
junio de 1903. La bóveda oj ival se 
e:eva a veinticinco metros y mide la nave 
del templo once metros de ancho por cua-
renta y cinco de profundidad. En la ele-
vada torre. se instalaron buenas campanas, 
pesando la mayor cuarenta y nueve arro-
bas. En este templo, como hemos dich0, 
se venera la Vir.gen de la Esperanza, Pa-
trona de la ipob:ación, a la cual se le de-
d ican solemnes y animadas fiestas. 
Otro signo religioso y notable de Onda 
lo constituyen la ermita y la imagen del 
Salvador. 
!Después de ser reconquistada Onda por 
Jaime I, se edificó un ¡primitivo ermitorio, 
que fué agrandado en 1724, y que, con 
mejoramientos posteriores, es la ermita 
contem-poránea. 
«La capilla --dice una d'escripción de 
antes <le Hl36- con coro alto y dos a:ta-
res laterales, es de pequeñas dimensiones 
y estilo corintio. En el altar mayor es vc:-
nerada la tradicional imagen del Salva-
dor. Junto a la iglesia hay una hospede-
ría con habitaciones y servicio para ei 
público. Una ,gran replaza con ipórticos 
a la qerecha se extiende ante el santua-
rio ; y a sus espaldas, entre bosques de 
algarrobos y una pequeña huerta, mana 
constantemente una fuente de agua fresca 
y cristalina, cobijada ¡por la sombra de se-
culares y gigantescos pinos. 
»La imagen del Salvador es de un metro 
de altura, y su estilo escultórico .parece 
ser del t iempo del Renacim iento, pero nu 
ha sido posible hallar ningún documento 
ni testimonio ·fidedigno que demuestre su 
origen. Una tradición lo atribuye a los 
remotos t iempos de la cuna de nuestr a 
religión. Dícese que fué esculpida por Ni-
cod·emus y ¡pintada por San LLucas.» 
»El célebre .pintor Juan de Joanes, en 
fecha 3 de enero de 1555, confiesa recibir 
once libras del ermitaño de Onda, en pago 
de haber pintado la imagen del Salvador.,» 
Dos fiestas anuales se celebran de an-
tiguo en este Santuario : una de ellas, el 
primer viernes de abril y la hace el ipua-
blo de Fanzara ; y la otra, en 6 de agosto, 
el pueblo de Onda. La .primera, · denomi-
nada de los devotos, data de tiempo in-
memorial y la respetan los de Onda como 
un derecho por prescripción. La segunda 
es :a más importante y atrae un gran 
gentío de los pueblo,s de la comarca. 
Onda, por todos sus diversos y mencio-
nados aspectos, es una de las poblaciones 
más importantes y notwbles de la provin-
cia de Castellón de la Plana. 
Famosa playa levantina de Alcocebre 
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Desde los 1emotos años del siglo XIII, sierto. Ceréa de un puente y rodeado de 
vienen los ·morellanos ¡postrándose ante ia grandes ediificios -hospederías, posadas, 
venerada imagen de la Virgen de Valli- cuar tel de la guardia civil- , se divisa el 
Nuestra Señora d e Vallivana, Patrona de More lla 
vana, por la que si·enten una devo'ción 
profunda los habitantes de toda la co-
marca. 
El Santuario de Nuestra Señora de Va-
llivana, Patrona de Morella es -según un 
libro de antes de 1930-, uno de los más 
grand:osos de los muchos que se escam-
:pan por la provincia de Castellón. .Es;á 
situado entre altos montes incultos, junt'o 
al solitario barranco de Vallivana y al 
paso de la carretera de Castellón a e;ara-
goza. IDistante de todo poblado y entre 
bosques sombríos, semeja un oasis del de-
cuadrado campanario y frontera del tem-
1plo, con su col~nata, r ematada con tem-
p lete conrintio, estatua de la Virgen y es-
cudo de Morella, todo labrado en p iedra. 
Tanto la .fachada como el interior del 
tern¡plo son muy bellos. ,Posee una amplia 
nave de veinte metros de larga por siete 
de anaha, descansando sobre pilastras áti-
cas que aguantan :a bó~eda. Sobre las re-
p:sas de las columnas existen doce án-
geles sosteniendG candelabros con velas 
MORELL A.-Coro de la Arciprestal 
para alumbrar el templo . En el crucero 
se admiran dos grandes cuadros ,pintados 
por los Crue:la, que representan la entra-
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da triunfal de la Virgen en Mor.ella en el 
sexenio de .1772, y la aparición de la Vir-
gen .al humilde ;pastor. Mer:ecen citarse 
otros dos cuadros representando a Fray 
Vicente IF'errer, al ¡papa Luna con sus cin-
Santiago el Mayor vino a España .a exten-
der la Doctrina de Cristo, regaló esta ima-
gen a los antepasados de los morellanos, 
pues, al igual qu:e sus discípulos, iba de-
j ando, como trofeos de conquista, imáge-
co cardenales v isitando el santuario en nes de la Señora cuyo culto propagaban. 
julio de 1414. Y dícese que hizo construir una capilla 
Además de cuatro altares laterales, se 
abre, bajo un arco toral un magnífico tem-
plete de dos caras, que sirve de altar mayor 
y de camarín. Los apóstol~s San Pedro, San 
Pablo y San Jaime, tienen sus imágenes 
en el altar de la Virgen, altar ¡privilegiado. 
Varias lámparas de plata y muchas ara-
para d:ejar la imagen, el mismo lugar en 
que se levanta el templo actual; que so-
brevino la invasión áraibe y fué escondida 
en una cueva para evitar su ¡profanación. 
Después de la Reconquista, en el año 1234, 
se le apareció a un .pastor cuyo nombre 
se ignora. 
Vista general de Morella 
ñas de cristal completan el adorno del tem-
plo. El camar.ín, al qu:e se asciende por es-
caleras en los lados y t r as el altar ma-
yor, es muy elegante, y en su testero se 
halla otro buen cuadro de Cruella, repre-
sentando a la Virgen en el momento de 
su aparición. La sacristía es proporciona-
da al templo y guarda ¡preciosas joyas, 
devotos rega:os :en su mayoría. 
La imagen de la Virgen de Vallivana es 
de .pequeñas dimensiones, de barro coc:do 
y remota antiguedad, y revestida con .pri-
morosas vestimentas de telas bordadas. Es 
muy ¡parecida a la Vir.gen del Pilar, de 
Zaragoza. Dice la tradición que cuando 
Diversos escritores se ihan hecho eco 
de"la a¡parición de la Virgen de Vallivana 
a un pastor que, atraído por los ladridos 
de un mastín, entró en la cueva y encon-
tró junto a la imagen 'una vela encendida 
y un r-0llo de pergaminos que nadie supo 
leer. ;Seguidamente, fos morellanos le edi-
ficaron una capilla en iel llano, por ser casi 
inaccesible la gruta donde se encontró la 
Virgen, y en dicha capilla la veneraron 
dos siglos. En 1428, se comenzó a construir 
una iglesia mayor, pero sin crucero y 
con ·bóveda d~ madera, cuya obra conclu-
yó en 1436, y se levantó e} nuevo edifi-
cio al lado de la .posada, junto al camino 
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real. Allí se r indió culto a la Virgen de 
Vallivana, h asta que se iedificó el te!IllPlO 
actual, quedando entonces el prim itivo edi-
ficio ¡para casa~posada. La iglesia actual 
costó muchos años de construir y alojó en 
su interior a la venerada imagen en 13 de 
abril de 1838. 
La Virgen de Vallivana ha sido trasla-
dada a IMorella, fuera de las fiestas se-
xenales, ien muchas otras épocas ¡por mo-
tivos de necesidad, a causa de epidemias 
y públkas cala.midades. 
Las tfiestas a l a Patrona d:e Morena, sin 
perder lo que de tradicional y típico de-
ben conservar, han ido enriqueciéndose con 
todos los adelantos del arte y del buen 
gusto y resultan en la actualidad solem-
nes y brillantísimas. Para dar una idea, 
aunque ¡pálida, d:e lo que son estas fiestas, 
diremos que p relados, artistas y miles de 
forasteros acuden a rendir culto, junto con 
los morellanos, a la Virgen d:e Vallivana, 
de seis en seis años. La ciudad, con este 
motivo, .aparece engalanada con arte y 
riqueza e iluminada eon gusto y esplen-
dor. Se celebran conciertos, eabalgatas, re-
tretas, festivales, bailes, certámenes lite-
rarios, danzas, corridas de toros, ronda-
llas, verbenas, funciones die teatro, fiestas 
de enseñanza, elevación de aerostatos, ca-
rreras, fiiestas de la caridad; se disiparan 
tracas y fuegos artificiales y tienen lugar 
otros muchos festejos. Y sobre estos feste-
jos de índole profana, destacan .por su so-
lemnidad inusitada las festividades reli-
giosas, m isas ,grandes a toda orquesta ::on 
elocuentes sermones; ¡procesiones magní-
ficas, y es¡pecialmente el entusiástico re-
cibim iento que Morella hace a su Patrona, 
cuando en la forma y eon los descansos 
acostumbrados es traída a la ciudad, pro-
MORE LLA.-Interior de la Arci-
prestal. 
cesionalmente, por diecinueve kilómetros 
de carretera. A su vista se desborda el en-
tusiasmo ,popular con vítores y aclama-
ciones que no ahogan el volteo de las cam-
panas ni los acordes de las músicas. 
El tesoro artístico de la Virgen de Valli-
vana iha podido salvarse, y recientemente 
fué recogida en Castellón y devuelta al 
santuario de la venerada Patrona de la 
ciudad de Morena. 
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La Villa de San Mateo 
y sus Santos Patrones 
La villa de San Mateo, situada en el 
centro de un dilatado valle con v iñedos, 
olivares y t ierras labrantinas era, allá po r 
los años de 1780, cabeza del Maestrazgo. 
Hoy, es cabeza del partido de su nombre, 
. y de arciprestazgo, en la d iócesis , de Tor-
tosa. 
El templo arciiprestal de San !Mateo, de-
dicado ·al Santo t itular del pueblo, es bello 
y magnífico. Una reseña de antes de 19i>O, 
lo d escribe de la si,guiente manera: · 
«.Iglesia arciprestal.-Es, sencillamente, 
una preciosidad su maJestuosa arquitec-
tura gótica, de atrevida construcción en 
piedras sillares. Su nave es espaciosa, de 
gran altura, con ventanales ojivales. Es 
del año 13-50. Su forma , poco común, y 
tiene detalles de mucho mérito artístico. 
Aparece sin concluir, y en su primitiva fa-
chada del año 1240, tiene una portada ro-
mánica. A su lado derecho, junto a la ca-
pilla de la comunión y campanario, hay 
otra portada gótica afiligranada, de pri::l-
c!1p:os del siglo xv. El altar mayor es :le 
Pedro Borja, · escultor valenciano del si-
glq xvr. El sagrario es posterior, de 1772, 
debido a Manuel Bisbal, de Cabanes. 
La imagen del apóstol titular, que se 
lleva en. las procesiones, es una bien mo-
delada y tProporcionada obra del escultor 
Modesto Pastor. En la capilla de San Isi-
dro se venera otra imagen hermosa, obra 
del escultor Esteve Bonet. En el templo 
hay d iecisiete altares. Resulta de gra~ 
efecto el de la capilla lateral de la comu-
nión, donde un artístico y moderno tem-
plete cobija el cuer,po de San Clemente 
mártir -remitido desde Roma en 17tl'l, 
con las correspondientes auténticas-. El 
templo aparece, en parte, algo ahumado 
a causa d~ un inc·endio que años ha ocu-
rrió, iniciado en el órgano. Se venera ur, 
antiguo y notabilísimo retaiblo gótico de 
las Almas. En la sacristía hay restos de 
otro retablo secular gótico y sumamente 
deteriorado. Guárdase una notable ca.pa 
pluvial, gótica también, de brocado y bien 
conservada. Existe una cruz parroquial de 
plata, soberbia por su .primorosísimo fili-
granado gótico y escultórica ornamenta-
c1on; es obra de últimos del siglo x1v. 
En el .poblado merecen visitarse el pa-
la cio de los marqueses de Villores, de :pre-
ciosa a rquitectúra, de estilo o época Rena-
cimiento español ; y la casa del Ayunta-
miento con su :portada y ventanales mu-
déjares, de ¡principios del siglo xvr. 
Además de la Arciprestal, San Pedro y 
convento de -Agustinas, en la ~i lla, radican 
en el campo tres ·ermitorios : ·el de Santa 
Bárbara, el de San Cristóbal y el de la 
Vir.gen de los Angeles, Patrona de San 
Mateo y el más importante de los tres. · 
En una meseta de la montaña se levanta 
el santuario de lá . Virgen de Tos "Angeles. 
La iglesia t iene una amplia frontera, es-
belto companario y una casa hospedería 
junto a ella. ; 
El interior del templo lo constituye una 
buena nave corintia abovedada, con claus-
tros pequeños y alta cúpula. El zócalo y 
gradas del a-ltar. son de jaspes, y el pa-
vimento todo de azulejos de mérito. Tierie 
coro, sacristía, rico púlpito y buenas ¡pin-
turas. En el crucero hay dos grándes cua-
dros que representan, el uno, la invención 
o hallazgo de la Vir,gen y el clero y el 
pueblo que, en procesión, la llevan a la 
villa; y el otro cuadro, el ermitaño Se-
basti-án ante el patriarca Juan de Ribera. 
A un lado del templo hay tres a ltares 
y dos a:l otro. El altar mayor, de primorosa 
talla dorada, tiene dos caras, recayendo 
la posterior al camarín. 
En el camarín se venera la imagen de 
la Virgen de los Angeles, que, aunque re-
vest ida de ropajes, es labrada en mármol 
blanco y mide medio metro de altura apro-
ximadamente. Tiene el iNiño Jesús en su 
brazo izquierdo. Su rostro está encarnado, 
así como su pecho y manos, y lleva dora-
da su cabellera. 
En una historia del Santuario se cuenta 
que en 1584 había en este m ismo monte 
una ermita :pobre y reducida, dedicada a 
San Antonio Abad. En ella hacía vida so-
litaria y ¡penitente un venerable ermitaño, 
portugués de naturaleza, y llamado Se-
bastián. Y cuentan, que los soábados por 
las noches veía inundarse de luz la ermita, 
y oía cánticos y músicas como de angéli-
., cos espíritus, y llegó a ten·er la visión de 
que unos ángeles sacaban de la concavi-
dad del altar de San Antonio una imagen 
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blanca de la Virgen, que con gran reve-
rencia colocaban sobre la mesa del altar 
y la guardaban; después de adorarla. Y ad-
mirado Sebastián el ermitaño de ver tal 
maravilla, corrió a contarle el ,portento a l 
Patriarca de Antioquía y arzobispo de Va-
lencia, Juan de Ribera, quien le atendió 
y le entregó una carta para los jurados de 
San ;Mateo, encargándoles sacasen la ima-
gen de la Virgen oculta ,bajo el altar del 
ermitorio y la colocasen a la pública ve-
neración. Los jurados del pueblo dieron a 
su ~ez cuenta al Prelado, y con gran so-
lemnidad, fué hallada la imagen apare-
cida, que se colocó en el antiguo retablo 
de la ¡primitiva ermita. En 5 de septiembre 
de 1667, el Papa Cl:emente XI concedió 
aIT11Plísimas indul·gencias a cuantos se ins-
cribiesen en el lLbro de fa cofradía de la 
Virgen, visitando su ermitorio en ciertos 
días del año. Luego se edificó el magní-
fico santuario y rico trono actual, y en 
el que no se escatimaron sacrificios con 
derroche de arte y riqueza. 
La fiesta a la Virgen de los Angeles se 
celebra anualmente el segundo sábado s i-
guiente a la Pascua de Resurr.ección. Con-
siste la fiesta religiosa en una solemne 
misa con sermón. Y ante el santuario, ai 
aire libre, a :egra la fiesta un tradicional 
porrat, que se ve muy animado por . la 
gran concurrencia de devotos que de mu-
chos pueblos de las cercanías acuden a 
rendir fervoroso homenaje a la Virgen de 
los Angeles. La imagen sólo es llevada a 
la población en casos de calamidades pú-
blicas. 
El espíritu religioso y a la vez festivo 
de los habitantes de San !Mateo lo demues-
tran ,por las numerosas frestas religiosas 
que celebran durante el año: fas romerías 
al santuario de los Angeles, el día de su 
fiesta y el 10 de julio, milagro de San 
Cristóbal; las fiestas, po,r sept~embre, al 
t itular y Patrón de la villa, que duran una 
semana ; las fiestas a la Patrona, la Vir-
gen de los Angeles, como queda dicho; 
la del día de San Isidro, ,por los labra-
dores; el segundo día de Pascua de Pen-
tecostés a San José de Leoniza, por los 
menestrales; a los Santos Abdón y Se-
nent, el 30 de julio, ,con ca·rreras de 
hombres, corridas de caballos y otros fes-
tejos. 
Todas las calles de San Mateo t ienen su 
patrón o titular y celebran fiesta en su 
respectivo día, y desde la víspera hacen 
un altar que llaman «Visilia» -de Vigi-
lia- y es v isitado .por todo el ¡pueblo. 
Con los de la villa, los de los gremios 
o clases y los de las calles, se puede afir-
mar que es San Mateo el pueblo de la 
región que t iene mayor número de San-
tos Patrones. 
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Alcalá de Chivert 
La villa de Alcalá de Chivert ocupa una 
hondonada o llanura poco poblada de ar-
boleda y dominada ,por altos cerros, frente 
al mar, con el que linda su término muni-
ci.pal. 
Alcá1á de Chivert tiene tres Patrones: 
San Juan, San Acisclo y Santa Victoria; 
y siente también especial devoción ¡por San 
Antonio, Santa Lucía y San Benito, Santos 
a los que dedica, además de solemnes fun-
ciones religiosas, fiestas y ferias animadas 
y -lucidas. 
«La iglesia parroquial de Alcalá -dice 
una nota de antes de 1'930-, con su esbelta 
torre, es un monumento gran-
dioso que descuella sobre el 
caser10 que lo rodea. El tem-
plo, de arquitectura corintia, 
con .tres · naves y despejados 
claustros, ElS obra del año 1766; 
Y en su fachada muestra res-
tos de barroquismo. Su porta-
da la forman tres cuerpos de 
columnas estriadas y abalaus-
tradas, decoradas con •estatuas 
de los tres patrones de la vi-
lla: San Juan, San Acisclo y 
Santa Victoria. Tam-
bién •están represen-
tados San Mi g u e 1 , 
San Basilio, San Be-
nito y la \Magdalena. 
y sus devociones 
munión está al lado derecho; es corintia y 
amplia. En las columnas centrales va pin-
tado el apostolado. Las pinturas de las bó-
vedas son interesantes. El retablo mayor, 
de varios cuerpos corintios, tiene ~leganci,a 
y regularidad, haciéndole buen juego las 
esculturas y pinturas del m ismo. Aquéllas 
son de Gabriel Muñoz, y éstas, de la. es-
cuela de Ribalta. Poseía la iglesia una 
«Cena», de J ·erónimo Espinosa; una «Ado-
ración de los /Reyes», de Dionisio Planes; 
una «Santa Ana·», de José Inglés, .Y frescos 
de Zahera.» 
Por ,pertenecer el curato a ia orden de 
Montesa, el rector ,asistía al coro, 
hasta no hace muchos años, con 
manto blanco y cruz roja. 
Además d~ la iglesia parroquial 
y la del convento de Franciscanos, 
tiene Alcalá las ermitas del •Cal-
vario -cerca del pueblo, al sur 
de la vía férrea-, San Benito y 
San Miguel, capillas de San An-
ton io y de la Virgen de los Des-
amparados. La de «San Benet» da 
nombre a su montaña, cuya altura 
domina un 1panorama esipléndido. 
Alcalá de Chivert ceiebra fies-
tas a San Antonio y Santa Lucía 
en los meses de junio y diciembre, 
respect ivamente; y a San Benito 
el segundo día de Pascua. Tam-
bién celebra 
feria el día 2 
de julio. 
El interior del tem-
pló tiene gran cúpula 
en el crucero y otras 
nue,.ne más ¡pequeñas 
alineadas sobre todas 
las capillas la ter al es. 
Posee notables escul-
turas de Esteve y die-
cinueve a l t a r es de 
madera dorada. El 
crucero es elegante y 
espacioso. Coro bajo. 
La capilla de la Co-
Torre campa nario de Alcalá de Chivert, uno de los 
monumentos IPás elevados de la Península . 
Los habi-
tantes de 
Alca 1 á de 
Chivert 
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amante de la tradición. !Durante los v iá-
ticos, ~l vecindario, arrodillado en la calle, 
rez>a las oraciones de agonizantes en alta 
voz. Acude con gran fervo.r a las fiestas 
religiosas y a las romerías que se cele-
bran en las ermitas de la comarca. 
Es costumbre en Alcalá que en las casas 
donde hay mozas suelan :r,eunirse los chi-
cos para pasar las veladas invernales, y 
por ello se procura enjalbegar bien las co-
cinas rpara recibir 'limpiamente a :los visi-
tantes. Los mozos suelen reunirse por las 
noches, en el verano, para tocar la guita-
rra y ,cantar en la vJa pública. 
A cuatro kilómetros de la población, en 
una de las lomas de ia cordillera de Irta, 
dominando sus p inares y el valle, aparecen 
las históricas ruinas del castillo de Chi-
vert, a cuyo 1pie estaba la .primitiva .pobla-
ción, de la que nada existe. Más lejos, cer-
ca ya de Santa Magdalena, se hallan las 
ru inas del castillo de Pulpis. 
En el término de la villa hay dos pobla-
dos : Capicorp y Alcocebre. Ambos tienen 
sus castillos -además del ya citado de 
Chiv·ert y de las lejanas ruinas del de 
Pulpis. 
Alcocebre se halla s ituado en la rplaya 
mediterránea, a nueve kilómetros de dis-
tancia de Alcalá; posee buenas casas, de 
alegre aspecto. Es una p intoresca .playa y 
un hermoso lugar de v·eraneo. 
Los habitantes de Alcalá de Chivert son 
gentes de profundas y arraigadas creencias 
religiosas, y cuentan, entre sus devociones 
preferentes, como ya hemos dicho, a San 
Juan, San Acisclo y Santa Victoria, los tres 
patrones dela villa, y a San Antonio, a San-
ta Lucía y a San Benito, a todos los cuales 
dedica solemnes funciones de iglesia y, al 
igual que a las Vírgen·es y Santos de más re-
nombre de la comarca y de la :r,egión, sus 
sentidas plegarias y sus fervientes ora-
ciones. 
La silueta de Alcalá de Chivert, plena de k,·antina g racia 
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La Virgen de la Misericordia y 
San Sebasfián, Patrones de Vinaroz 
Situada ,en una vasta llanura y sobre la 
misma 1playa mediterránea, la ciudad de 
Vinaroz, ciudad por real disposición de 14 
de mayo de 1880, cabeza del partido y ar-
ciprestazgo de su nombre, es una pobla-
ción de aspecto magnífico, de clima sano y 
templado, con calles anchas y rectas, bue-
nos edificios, . buenas tiendas y comercios, 
un .puerto importante, un campo fértil y 
productivo y, en fin, una ciudad por mu-
chos conceptos señalada y d,e relieve. 
San Sebastián, Patrón de Vina,-oz 
Los patrones de Vinaroz son la Virgen 
de la Misericordia y San Sel::¡astián, .l'iiártir. 
Tiene Vinaroz varios tem¡plos, entre ellos 
la Parroquia arciprestal, dedicada a la 
Asunción de la Virgen, y diversas ermitas, 
situadas en las afueras de la población. 
Sobre una colina que domina la llanura, 
a una !hora de la ciudad, se levanta el me-
jor santuario de Vinaroz, dedicado a sus 
p.atroues, la Virgen de la Misericordia y 
&an Sepastián. 
«La iglesia del Santuario -según una des-
cripción de antes de 1936-, de dórico es-
tilo, floreada en abundante talla, es esbelta, 
grande y rica, y decorada con buenas pin-
turas al fresco, de afamados artistas. Tiene 
siete altares, coro, sacristía y camarín tras 
el altar principal, que es de buena talla 
dorada.» 
La tradición eleva el origen de esta ima-
gen de la Virgen de la Misericordia a t iem-
pos de Ia Reconquista por el Rey Don Jai-
me l. Indudablemente es más antigua que 
Vinaroz. 
Primitivamente la Virgen r.ecibió culto 
en la ermita de San Antonio, que se halla-
ba allí m:smo en la montaña llamada del 
Puig. 
En· el siglo x1u, cuando la alquería de 
VinaLaroz aun no tenía término propio, el 
ermitorio pertenecfa a .Pefüscola. Aquí ve-
nían en romería los .peñiscolanos a rendir 
culto a 1a imagen de la Vir,gen de la Mise-
ricordia. lMás tarde, al emanciparse con 
término propio Vinaroz ¡por su aumento 
de población, quedó la ermita de la Mise-
ricordia dentro de su radio. 
·Los jurados y clero del lugar erigieron 
por .su Patrona a la Virgen de la ermita, y 
en 21 de mayo de 1689 votaron su fiesta 
anual. 
La ermita fué reedificada de nuevo y 
ensanchada después. En 23 de julio de 1715 
se acordó ensanchar otra vez el ermitorio, 
colocándose en dicho año la primera .pie-
dra para el nuevo crucero y capilla, obras 
que finalizaron en 1721. 
Durante la Gu-erra de Sucesión fueron 
trasladadas a la iglesia ¡parroquial las dos 
imágenes, la de la Virgen de la Misericor-
dia y la de San Sebastián, y allí estuvieron 
más de dieciséis años. Y en 25 de noviem-
bre de dicho año 1721 se reintegraron a 
sus altar.es primitivos. 
Poco tiempo después se acordó fabricar 
un nuevo y rico altar .para la imagen de la 
.Patrona de Vinaroz, y ,en él fué colocada 
en 26 de septiembre de 1734. Se ornamentó 
y decoró la ermita: Oliet pintó .primorosos 
frescos; Ios Vergara trabajaron con derro-
ches de arte en ei altar mayor, y, en fin, 
se dejó el templo con la vistosidad y her-
moso conjunto que fué admiración de todos. 
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En el exterior se edificó, en distintas épo-
cas, la casa del ermitaño y salones para 
clavarios y clero y otras d e•pendencias. El 
gran ¡pórtico y habitaciones superiores son 
a.ún del año 1700. 
Tipos del Maestrazgo 
La numerosa Cofradía de la Misericordia 
en este santuario se fundó en 1726, .por la 
bula que, en 13 de noviembre, expidió des-
de Roma Benedicto XIII. 
La fest iv idad (Principal, q ue antigua-
mente se celebraba en 25 de marzo, fué 
trasladada, en 1766, al domingo siguiente 
a la Ascensión. 
En distintas épocas y fechas, la imagen 
de la Virgen de la Misericordia ha sido 
trasladada a la ciudad ·en rogativa .por mo-
tivos de sequía, .plagas del campo o epide-
mias. 
En el m ismo santuario de la Virgen de 
la ,Misericordia se venera una antigua ima-
gen de San Sebastián, Mártir, Patrón pro-
tector de la ciudad, a cuya reliquia se de-
d icaron grandes festejos, en 1910, con mo-
t ivo de su centenario . 
Dice l a tradición que a la antigua escul-
tur a del Santo le faltaba un dedo, y que, 
en cier ta ocasión, <hallándose en 1peligro de 
naufragar un ,barco, uno de sus viajeros 
h izo la formal promesa de entregar una 
preciosa reliquia al puerto de salvamento, 
y, habiendo llegado a Vinaroz, cumplió 
aquí su promesa, entregando al cura un 
magnífico relicario que con tenía un dedo 
de San Sebastián, precisamente ·el mismo 
que a la imagen del pueblo le faltaba. 
El Ayuntamiento de Vinaroz celebra to-
dos los años importantísimos festejos pú-
blicos. El día 9 de mayo tiene lugar, en el 
ermitorio de San Gregario, una fiesta con 
función religiosa, porrat, músicas, romería, 
bailes y otros festejos. Y en el santuario 
de la Virgen de la Misericordia y San Se-
bastián, todos los años, desde antiguo, se 
celebran tres grandes fest ividades: la .pri-
mera se v,erifica el domingo siguiente a la 
Ascensión y se dediea, con toda solemni-
dad, a la Patrona de Vinaroz; la segunda, 
a San Antonio Abad, en 17 de enero, y la 
tercera, en 20 del mismo mes, a San Sebas-
t ián, Mártir, Patrón de la ciudad. Las de-
dicadas a los Patrones de Vinaroz son las 
m ás solemnes y lucidas, pero la de San 
Antonio es la más típica y chocante, .por-
que durante ella suben al ermitorio infinito 
número de caballerías, casi todas las de la 
ciudad, y, en medio de indescriptible alga-
zara, son bendecidas en la colina. 
Ig lesia Arciprestal de Vinaroz 
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La villa de Benicarló está edificada so-
bre una extensa llenura, a medio k ilóme-
tro del mar, hasta cuyas playas llega una 
calle y barrio marítimo. Los montes de 
barrios extremos son humildes viviendas. 
Las calles principales son buenas, con 
alumbrado eléctrico, y t iene un paseo pú-
b:ico. Entre sus arrabales es el más nota-
Tipo de labrador del. Maestrazgo, obra del escultor valenciano Ballester 
Irta, situados a cinco k ilómetros, la libran 
de los vientos SO. ,Las casas del centro 
de la ,población están bien construídas y 
bien distribuídas interiormente; las de los 
b:e el del mar, cuyas casas llegan hasta la 
pedregosa ¡playa del puerto y del faro. 
La villa de Benicarló está, desde años, 
b:en provista de aguas, gracias a los pozos, 
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norias y depósitos de las afueras, que son 
conducidas par cañerías a la población. 
Su término munic:,pal mide unos cin-
cuenta kilómetros cuadrados y limita con 
Vinaroz, Peñíscola, Cálig y el mar. Tiene 
Aduana de segunda clase, habilitada para 
todo el comercio de exportación, salvo con-
tadas excepciones, y para todo el cabotaje 
e importación del extranjero de azufre, 
materiales para pipería, etc. 
Cruzan el término el río Seco y los ba-
rrancos de Agua de Oliva, Surrac y Pulpis. 
Sus montes son: el denominado «del Puig» 
y el <~Coll de Cáli~». situados al NO. de 
la villa. El clima ,es templado y saludable. 
El terreno de Benicarló es de buena ca-
lidad, llano en su mayor .parte; tiene ex-
tensos regadíos fertilizados por norias. En 
el secano se cultivan sus viñedos -famosos 
algún día en pasados siglos- y olivares, al-
garroberales, etc. Se cosechan, además del 
vino, aceite y algarrobas, naranjas, cerea-
les, frutas, !hortalizas, patatas y verdura. 
Hay en el término de iBenicarló ganados, 
caza de monte y ·abundante ¡pesca. 
Son sus principales industrias la agrícola 
y pesquera ; serrerías de madera; alfare-
ría de tejas; destilerías de alcohol; jabo-
nerías, y fabricación de pipas y tonelería. 
Hay molinos aceiteros y harineros. 
El comercio más im¡portante es la expor-
tación de caldos y vinos, productos agrí-
colas y pescados. 
Benicarló celebra una fiesta anual, el 17 
de agosto, y mercado todos lo-s miércoles. 
La iglesia .parroquial, dedicada a San 
Bartolomé, es de monumental frontera y 
torre octógona. Es de buena construcción 
y de una sola, pero amplia, nave corintia. 
Una descripción del tem¡plo, de antes de 
1930, dice: «El altar mayor es de mucho 
gusto, formando un templete dorado y a is-
lado, cuya cúpula la sostienen cuatro co-
lumnas. Acabóse su obra en 1818 y costó 
50.000 pesetas. Los restantes altares son 
buenos, de madera dorada. Entre las obras 
de arte se conserva un nazareno del escul-
tor valenciano José Esteve -año 1798- y 
otras esculturas; además hay cuadros de 
Maroti, Oliet y otros roa-estros,» 
La misma nota de antes de 1930 añade 
que existen en la ,población la capilla de 
la comunidad de religiosas concepcionis-
tas; la del antiguo convento de Francisca-
nos -alcantarinos descalzos-, que se fun-
dó en 1518; dos oratorios ¡públicos y la 
ermita de la Virgen del Carmen, donde se 
creen enterrados grandes personajes, a juz-
gar ,por las losas de los sepulcros. Además 
de las monjas citadas de ,la Concepción, 
residen en Benica:rló comunidades de la 
Consolación y de San Juan Bautista. En 
las afueras hay dos ermitas, dedicadas una 
a San Gregario y otra a Ja Virgen del Mar. 
Esta última sirvió de primitiva iglesia .pa-
rroquial hasta el mes de octubre de 1743, 
en que se inauguró 1a nueva. En ella hay 
un antiguo Crucifijo de gran tamaño, que 
es muy venerado, y en Semana Santa se 
traslada procesionalmente a la l)arroquia. 
El pueblo de Benicarló, honrado y tra-
bajador, sigue iguales costumbres que el 
de Vinaroz. Y el día 24 de agosto celebra 
fiestas religiosas, muy animadas y lucidas, 
a su Patrón San Bartolomé. 
Estos son, nada más que esbozados, los 
aspectos geográfico, agrícola e industrial y 
religioso de la villa de Benicarló. 
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LA VILLA DE 
Almazora es una bella y alegre ,población 
de la Plana, llena de atractivos y rodeada 
de naranjales y de lugares pintorescos. 
Su término municipal , que mide más d e 
32 kilómetros cuadrados de superficie, se 
extiende a lo largo del río M ijares en una 
longitud de 13 kilómetros con sólo tr es en 
lo más ancho; entre los términos de Cas-
tellón y Villarreal y entre el Mediterráneo 
y Onda. 
El terreno de Almazora es llano en su 
mayor parte : secano desde el poblado ha-
cia ¡poniente y huerto regadío desde la villa 
hasta el mar. 
El ·río Mijares, la Rambla de la Viuda y 
un barranco, tocan el término municipal 
de Almazora. 
La vega y los huertos de naranjas son 
de primera calidad, regados por el Mijares. 
Las producciones agrícolas consisten en 
naranjos, algarrobas, aceite, hor talizas, et-
cétera. También hay ganadería y .pesca 
marítima y fluvial. 
La industria y comercio se han desarro-
llado mucho desde hace algunos años, a 
base de :productos agrarios; confección y 
ex,portación de naranjas; fabr icaciones de 
harinas, jabones y d e licores alcohólicos; 
y pequeñas industrias y comercios para e: 
consumo de la localidad. 
La villa de Almazora se: halla situada 
cerca del río y en una llanura combatida 
por todos los vientos. Sus edificios son de 
buena :f.ábrica y a estilo labrador. Sus prin-
cipales calles son anchurosas, rectas y lla-
nas y con alumbrado eléctrico. Tiene po-
sadas, teatro, casinos, sociedades y Hospital 
munic:¡pal. 
«La iglesia parroquial -según una nota 
de antes de 1930- es de construcción an-
t igua, pero muy sól ida; t iene una p uerta 
a sus pies y otra later:al :que recae a la 
plaza; más la capilla de la Comunión. El 
cam,panario es cuadrado y de escasa ele-
vación. El orden arquitectónico del interior 
del t emplo es corintio adornado. El altar 
mayor, un gran retab:o de madera tallada 
por los Ochando. La única nave del tem-
.plo se alargó en 1864, al edifica r se la ca-
pilla de la ,Comunión. La parroquia· está 
dedicada a la Natividad de la Virgen. 
»Existe una comunidad de monjas cla-
r isas, cuyo convento, de edificación moder-
na, sito en el ensanche, está contiguo a la 
ALMAZORA 
iglesia de la Sangre, de nave claustral y 
decor ada con gusto el año 1906. 
»En el ensanche puede visitarse su 
magnífico calvario, cerrado de tapia y 
verja, con viejos c'¡preses y «l as estacio-
nes», repr.esentadas con bonitas esculturas, 
en pequeñas ca,pillitas a isladas y alinea-
das.» 
En su radio jurisdiccional tiene Alma-
zara un caserío marítimo a cinco kilóme-
t ros, de pescadores y casas de veraneo, de-
nominado La Torre. 
Además de las ermitas del Santo Cristo 
y San Antonio, existe en €ste término 
la de Santa Quiteria, junto al antiguo 
.puente sobre ·el Mijares. Es de regular 
aspecto, antigua, con iglesia humilde y 
casa ,para ermitaño, ermita que durante la 
guerra de la Independencia sirvió para hos-
,pital de sangre. 
Los hijos de Almazora son laboriosos 
y buenos labradores, extraordinariamente 
alegres en sus fiestas y aficionados a los 
toros, las tracas y los cohetes. 
Las costumbres de Almazora son las de 
todos los pueblos de la coma.rea, lo mismo 
en tradiciones familiares, que en la vida 
de relación, que en los festejos públicos: 
Sobre el origen del nombre de Almazora, 
dice una noticia histórica : «Quizá estu-
viera ¡poblado este llano en tiempo de ro-
manos o godos, por su proximidad al río 
y feracidad de la llanura, :pero si no fundó 
este .poblado Almanzor, ,por lo menos le dió 
nombre. Este califa cordobés h izo a Alma-
zor a plaza fuerte, construyendo un castillo 
sobre la roqueña margen del IMijares, cu-
yos cim ientos aun ,pued= verse a un kiló-
metro al O. de la población. A:mazora, que 
era Ui11a importante pobl ación morisca, fué 
conquistada por Don Jaime :r, en 1234, po-
blándose luego de cristianos. Se conoce un 
privilegio de Jaime II, fechado en Játiva, 
en 5 de abril de 1312, según el cual con-
cedió al obi1,¡po de Tortosa el mero impe-
r io de Almazora. Almazora era uno de los 
veinte pueblos de esta :provincia que ii'e 
regían por el Fuero de Aragón.» 
Almazora, villa de origen y nombre moro, 
es hoy una .población agrícola moderna de 
la P lana de Castellón, muy valenciana y 
dedicada principa:mente al cult ivo y co-
mercio de la natánja y de sus ,productás 
del campo. 
A G U S T I N A R N A U M I R A L. L E S ---
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NU~STRA SENORA DEL LOSAR 
ViUafranca del Cid, villa situada a 1.200 
metros sobre el nivel del mar, en un cerro 
elevado, de ¡peña v iva, dominando los cua-
tro vientos, es el joyero que guarda la 
imagen y santuario de Nuestra Señora del 
Losar, tan admirada y tan venerada. 
Villafranca t iene en su radio cinco ermi-
tas, a::,ero el más i.m¡portante y .primoroso es 
el santuario de Nuestra Señora del Losar, 
a poca d istancia de la ,población. 
»El templo de Nuestra Señora del Losar 
-según una nota de antes de 1930-, con 
su torre de campanas, de veinte metros de 
altura y amplia fachada, es magnífico, de 
esbelta arquitectura, claustral, bien deco-
rado, y consta de nueve altares. El altar 
mayor es de talla, guardando la Virgen en 
el nicho principal. Detrás de él hay un ca-
marín.» 
Es de suponer que, a raíz del hallazgo 
de la ,imagen, se edificaría algún primitivo 
ermitorio donde se le dedicarían las más 
devotas veneraciones, .pues de algunos do-
cumentos se desprende que en 1454 ya exis-
tía este santuario de la Virgen. El actual 
templo se ignora cuándo se acordó edifi-
carlo. En 1663 se construyó su coro. En 
1,577 se celebraron en Villa.franca grandes 
fiestas por la conclusión de las obras de 
esta iglesia. Posteriormente hubo nuevas 
edificaciones; en 1691 se acabó y se co-
locó la Virgen en el retablo del altar ma-
yor, y al siguiente año se celebraron, en 
el mes de junio, extraordinarios .festejos. 
«En la sacristía del santuario -dice la 
misma nota- se guardan buenos vestidos 
de la imagen y algunas joyas ,para el culto. 
Delante del altar mayor arde constante-
mente una lámpara de plata. Junto al tem-
¡pio existe am¡plio edificio para los ermita-
ños, capellán y hospedería para los de-
votos.» 
La imagen que con tanta estimación 
guardan los hijos de Villafranca en el lu-
gar principal de este palacio, la Virgen del 
Losar, es de mármol o p iedra blanca. Mide 
tres .palmos de altura. Va vestida con túni-
ca talar que ciñe un cinto dorado y la cu-
bre un manto ,pendiente de la cabeza. Sobre 
su cabeza y manto lleva una corona; todo 
ello labrado en la misma ¡piedra. En la 
mano derecha tiene un ramo de flores y 
frutas, también de mármol, y en la iz-
quierda, al Niño J·esús --que a su vez sos-
tiene en una mano un .pajarito y la otra 
:a dir ige al pecho de la Virgen-. Las ca-
ras y manos son de encarnadura. El rostro 
de la Virgen, en la mejilla derecha, tiene 
un lig·ero señal longitudinal ocas:onado con 
el a rado que arrancó la losa que la cubría 
durante largo entierro, hasta el día de su 
hallazgo. 
N uestra Señora del Losa r 
No se sabe cierto cuándo fué hallada la 
Virgen, pues se perdió la fec,ha en el trans-
curso de siete u ocho siglos; ¡pero la ma-
nera como ocurrió lo conserva la tradición. 
Es la imagen de la Virgen del Losar ante-
rior a la invasión árabe. Durante las cen-
turias que duró ésta en Esipaña permane-
ció oculta la imagen por una ,gran losa bajo 
t ierra. 
Los airededores del santuario de Nues-
tra Señora del Losar son muy pintorescos. 
La fiesta principal a la Virgen la celebra 
anualmente el clero, las autoridades y el 
pueblo, ei día 8 de septiembre, con mucha 
solemnidad· y gran animación. 
• 
JAIME l.VIVES ULTRAMARINOS Y PAQUETERIA Villafranca del Cid 
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A L e o R A 
El nombre de Alcora viene del ár abe 
'«alquería» , pues un grupo de ellas o de 
masías fué en un princip io centro del tér-
m ino particular del castillo de Acalatén. 
Alcora está s ituada en la falda de una 
colina y margen derecha del río de Luce-
na. La población es de agradable y buen 
aspecto. Sus casas, bien construídas, e5¡pa-
dosas y limpias. Las calles t ienen alum-
brado eléctrico. Po.see e51paciosos lavaderos 
.en la balsa-depósito de aguas existente en 
las afueras del poblado. Los servicios de 
higiene, instrucción y caridad de la pobla-
.ción están debid.amente atendid~s. En las 
principales calles hay instalados casinos, 
'cafés, posadas y sociedades d iversas. 
La Casa Consistorial, cerca de la pa-
rroquia, ·en estrecha calle, es antigua, ,pero 
grande. Hay oárcel, alhóndiga, hosipital y 
tnatadero. 
Respecto a los templos y ermitas de Al-
GABAN ES.-Arco romano 
cora, unas noticias h istóricas de antes de 
1930, dicen lo que sigue: 
«Aparte de la iglesia parroquial tiene 
Alcora, dentro y fuera <le su poblado, las 
ermitas de San .Roque, situada eri la ¡plaza 
de su nombre, iglesia con seis altares la-
terales y pinturas murales sobre el altar 
mayor; la del Loreto, en la plaza del Mer-
cado; el Calvario, en las afueras y domi-
nando la villa; la de San Cristóbal en 
la cúspide de la montaña, con magníficos 
panoramas : es grande, con cuadrada torre 
y casa para lo.s ermitaños; la de San Vi-
cente, no muy lejos; las de Araya y la 
Foya, en los caseríos o aldeas de sus nom-
bres ; y las de San Salvador, San Fran-
"cisco y la Sangre. 
»La iglesia parroquial, dedicada a la 
Asunción de la Virgen, t iene bajo cam-
panario cuadrado y renovada su fachada 
.principal en 1901; da otra puerta lateral 
antigua a la calle de la Iglesia. La fábrica 
es 1e una sola nave corintia, con bóveda 
baja, sin cascarón y con doble fila de ca-
pillas laterales. En la última de la derecha 
Jstá el sepulcro del venerable Bautista 
PE'NISCOLA.-Castillo 
y Santuario. 
Beltrán, hijo de Adzaneta, que murió en 
opinión de santo, siendo cura de esta vi-
lla de Alcora . El altar mayor es de estilo 
salomónico, con (Profusión de talla. Exis-
ten en esta iglesia algunos lienzos de mé-
r ito artístico. La capilla de la Comunión 
fué construida en 1862.; obedece al mísmo 
gusto arquitectónico que la iglesia y es 
más esbelta y elegante. 
»En la ermita de la Sangre se conserva 
un cuadro de IRibalta; y en la del Cal-
vario, de elegante cú1pula, hay buenas pin-
turas de Alcorín Ferrer, que floreció hace 
un siglo. El convento de Alcantarinos, des-
truido por la guerra civil y convertido 
en hospital municipal, tiene su iglesia res-
taurada y abierta al público en algunas 
,fest ividades del año.» 
Por su industria y su agricultura, Al-
cora es una villa importante y de renom-
bre. En el campo del arte, la cerámica y 
las porcelanas antiguas de Alcora son hoy 
famosas y muy buscadas y solicitadas. 
Una nota de hace más de veinte años 
dice: «A la entrada de la villa, ,por el S., 
recayente su frontera a la vía pública, 
Cla ust ro del ruin oso m orlas-
te rio de Benifassá. 
está la fábrica de loza, algún día de por-
celanas, del Conde de Aranda, cuya fama 
fué general en Europa antiguamente. Es 
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de vasta extensión, y hoy se encuentra en 
período de decadencia. Este notable esta-
blecimiento fué montado en 1727 ¡por el 
poderoso noble. Dióle fama la perfección 
de sus ¡porcelanas, de las cuales quedan al-
gunas, alcanzando fabulosos precios. La 
tierra se extr.ae en las cercanías del pue-
blo, de la ermita de San Vicente; el cuar-
zo, en las cercanías del despoblado castillo 
de Acalatén, y la llamada «pipa», de un 
pantano del término. Aun hoy, los produc-
tos de loza de ésta y otras fábricas de Al-
cora se exportan en gran cantidad por los 
pueblos de ésta y otras provincias, y se 
venden ~n tiendas, ferias y mercados. 
»Por el término de Alcora serpentean los 
barrancos Foya, Regatell, Grillera, Mina 
de San Vicente, Salto del Caballo y otros 
menos im¡portantes. Tiene en el radio más 
de 24.000 áreas de tierra regadío, junto 
al río muchas de ellas, que en una larga 
extensión verdean ambos lados del camino 
de la capital. Dentro y fuera de la po-
blación hay más de treinta molinos de 
fábrica; veinte de aceite, cuatro harine-
ros, cuatro fábricas de azulejos y la de 
loza. La 1producción agrícola es abundante 
en frutos de cultivos secos y de regadío. 
Hay minas de hierro, cemento, plomo y 
otros minerales. Posee buenas fuentes, de 
ias cuales se utilizan como potables para 
el consumo de la población las llamadas 
Pelechana, Nueva, Racholar, Caldo, Siño-
res y otrasm 
Alcora celebra feria el segundo domingo 
de octubre y mercados los miércoles y 
domingos de cada semana. Romerías ce-
lebra anualmente la que va al ermitorio 
del Calvario el último domingo de agos-
to; otra al ermitorio de San Cristóbal el 
segundo día de Pascua de Pentecostés, y 
ocho días después, otra romería a la er-
mita de San Vicente. 
La romería a San Cristóbal motiva una 
•fiesta tradicional llamada «del 1infant». 
Consiste en una misa a la que acuden to- · 
dos los niños menores de siete años, sin 
que p u e d a n presenciarla personas de 
más edad. Terminada la ceremonia se les 
reparten centenares de rollos amasados 
-por las mozas del pueblo y por cuenta del 
Ayuntamiento. 
Alcora es una villa de renombre ¡por sus 
productos agrícolas y .fabriles de hoy, en-
tre los que se destacan la loza y los azu-
lejos, y por sus cerámicas y ¡porcelanas 
antiguas de tanta fama universal y tan ad-
miradas y estimada,s en el mundo del arte. 
San Juan de Peñagolosa 
.. 
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Añó, Viuda de José M .• 82 Castañ, Ismael 76 Folch, Vicente .. . 46 
Añó, Pedro ... .. . ... . .. 82 Catalá, José ...... &, Francisco, Manuel n 
Aragó, Viuda de E. ... l Cataluña, A . 92 Fundición Basco 46 
AragonésJ Ramón 92 Castelló, Joaquín 2 Funeraria Económica 68 
Aragonés, José ... 78 Castelló, Manuel 68 
Arcusa, Francisco 12 Causanilles, A. 32 G 
A reusa, Manuel ... 28 Causanilles, F . 8 
Armengot 68 Cementos Fradera 62 Galindo, José ... ... 46 
Arnau, Agustín ... 86 Centelles, Fidel ... 64 Galofrc, Domingo ... . .. 54 
Arnau, Manuela ... 28 Central Radio .. . . .. ... l Gallén, J. g6 
Arnau, Manuel 84 Clavijo, Antonio ... .. . 48 Garaje Castellón . .. ... 97 
Arnau, v. 72 Colom, José ... ... ... l Garcerán, José ... .. . .. . 48 
Artero, Manuel ... 20 Colom, F. .. . ... ... ... 42 García Sabater, J. . .. 34 
Arzo, Jain1e ... ... ... . .. ... 62 Confecciones FEYCU . .. 8 García, Bautista .. . -i6 
Arrando, Enrique 90 Confitería Loste 56 Carda, Francisco ... ... 20 
Arrufat, Miguel ... 76 Coopera ti va Agrícola .. 86 García C. ... 62 
Asencio, Francisco 95 Cooperativa Arroceros 22 García, J. ... 38 
Asensi, Amadeo ... 16 Cotanda, Viuda de S. ... 90 García, Viuda de J. . .. ... 38 
Aznar, Viuda de C. ... 88 García, M. . .. 50 
Azoar, Antonio ... 50 Gauchia, Joaquín .. . . .. 28 
CH Gadna, La ... 72 Gazulla, Miguel ... 86 
B Chardy 78 Gil, Carlos ... 88 ... ... ... ... Gimcno, Enrique ... 18 
Bajuelo, Luis R. ... 28 Gimeno, Natalio 54 
Ballés, Luis .. 3.• c. Gimcno, Salvador ... 76 
Ballester, Emilio ... ... 74 D Gincr, Angel . .. &, 
Ballester, Bautista ... ... . .. 3.• c. Giralt, Agustín 12 
Bar Andaluz ... ... 3.• c. Dandy, Calzados . .. 62 González, Jaime 58 
Bar Caste llón ... 32 Dávalos, E ... . 97 González, Vicente . .. 84 Bar Mode rno ... ... . .. 70 Diago, A. 90 Gozalbo, Eduardo ... 76 Bar N egresco ... 24 Diago, Fernando ... . .. 6 Gozalbo, Juan 12 
Bar Peris ... . .. 54 Díaz, Daniel 24 Guinot, Bias . .. 12 Basutiel, Ramón M ... 84 Dols, Casa 6o Batiste, J. Bta. 78 Dols, Viuda de A. 16 H Beltrán, Hernando 32 Dolz, Jesús 6 Beltrán, José ... 8 Droguería Bosch 8o Habana, Café ... Beltrán, Miguel ... 72 ... 24 Hotel Bola de Oro Beltrán, Rafael ... 20 54 
Belis, F . Hotel Levante ... . .. 16 ... so 
E Hotel Suizo 20 nernad, Carmen ... 22 ... 
Bernat, Alfredo 24 
Bernat, Vicente 28 Eléctrica Morellana . .. 66 1 
BerQat, Vicente 92 Enguídanos, José ... 34 
Blasco, Juan .. . l Escuder, A. 24 Ibáñez, Joaquín 86 
Bou, J. ... 74 Escuder, Hijo de v .... 88 Ibáñez, José 50 
Borrás, F. ... ... 56 Estall, José M. 58 Iranzo, Joaquín 82 
J 
Jaques, Casa .. . 
Jordá, José .. . .. . 
Juan, Sebastián .. . 
Julián, P . 
L 
Laguía, Angel.. ... . 
Lavernia, José ....... .. 
Lara, Viuda de J . 
Landerer, H erederos de .. 
Lázaro, Hijo de P . ... 
Legido, Pedro... .. . 
Lino, Pedro... .. . .. . . .. 
Loras, Vicente ... . .. 
LL 
Lleó, Luis ... 
M 
Macip, Santiago .. . 
Mallacb, J .... .. . 
Maneu, Salvador .. . 
Marcet, Miguel ... . . . . .. 
Marco, José.. . ... ... .. ... . 
Marino, J. . ....... . 
Mariposa, La .. . 
Marqués Hermanos ... . .. 
Martl, José .. . .. . .. . 
Martí, Muebles ... ... 
Martl, Salvador .. . .. . . .. 
Martín, Vicente ... ... .. . 
Martín, José ... ... ....... .. 
Martín, Matlas ... ... .. . 
Martín, R. y M ......... . 
Martínez, Quiosco .. . .. . 
Martlnez, Joaquín ....... .. 
Martlnez, J. A . .. . .... .. 
Más, Manuel 
Más, Casa ...... ..... . 
Más, Joaquín ... ... ... . .. 
Masiá, Juan ... .. . ... . .. 
Materiales Construcción .. 
Mateu, Catalino . . . . .. 
Meliá, Félix 
Meseguer, Tansportes 
Mestre, Viuda de M . 
Mezquita 0rtells, V .. . 
Micha villa, J . .. . .. . ... . .. 
Miralles, R ............... . 
Molina, J . ... .. ...... . 
Moliner, A . y V. . .... . 
Moltó, Hijo de G. 
Mon, Manuel ... . . . 
Monferrer, Casa ... . . . 
Monferrer, Marcos .. . 
Monfort, Alvaro ... .. . 
Monfort, José . .. .. . 
Monfort, Vicente ... 
Montesinos, Vicente... . .. 
Montoliu , Emilio ... 
Montoya , Viuda de B. 
Mor, Francisco 
Moya , S. . ..... 
Muebles Martl.. . . .. 
N 
Nácher, José P . .. . 
Navarrete, R . .... . . 
Navarro, V. .. ..... . . 
Navarro, Emilio .... . . 
Nebot, Joaquín .. . 
Nebot, Pedro 
Nomdedeu, Viuda de A. 
o 
Olano, A. 



























































Oriente, Pensión ... 
Ortiz, Ochando y Ramos 
p 
Padilla, Carmen 
Palacio de la Moda ... .. . 
Palau, José M .· .. . .. . 
Palau, Manue l. .. 
Palanqueres, H . 
Papelera de Mijares .. 
Pascual, Salvador ...... 
Pascual, Viuda de A . 
Peluquería Cueva ... . .. 
Pellicer, Enrique ........ . 
Pensión Nebot.. ...... . 
Pensión Royalti .. . 
Peñagolosa .. . ... .. . . .. 
Pefialver, V ........ . . 
Perales, L . . ....... . 
Perelló, José ... ... ... .. . 
Pérez, S. Bta. .. ... . 
Peris, Viuda de E ... . 
Perpiñá, Jaime ... ..... . 
Piquer, Gonzalo ..... . 
Pin ter, Eduardo ..... . 
Pitarch, Amadeo .... .. 
Pitarch, Antonio... . .. 
Pitarch, Bautista ........ . 
Pitarch, Casa . .. 
Pitarch, Viuda de H . .... 
Pitarch, Joaquín 
Pitarch, Viuda de J ... . .. 
Pita rch, Miguel ... . .... . 
Pla, Dolores .. . 
Planchadell, Francisco .. . 
Pons, Pedro . .. .. . ... . .. 
Popular Radio... .. . . .. 
Postre Rebullida . . . ... . .. 
Prades, J . v . . .... . 
Prades Prades, J .... 
Protectora, Cooperativa, La. 
Puig, Francisco ... 
Q 
Querol, J . A. 
Querol, José ... 
Querol, Práxedes ... 
R 
Rabasa, Julio 
Rambla, Francisco .. . 
Ramón, José M . .. ... . 
Ratto, F ....... ..... . 
Requesens, Nicolás .. . 
Reverter, Enrique ... ..... . 
Ribes, Viuda de E . .. . . .. 
Roca, Suc. de S. . .. .. . .. . 
Roca, Luis 
Roca, Viuda de Isidoro .. 
Rodrigo, Andrés .. . 
Rodríguez, Francisco ... . 
Roses, Viuda de E ...... . 
Rovira, Manuel ... . .. 
Rubert, Matlas ........ . 
Rueda, Remigio .. . 
Ruiz, Vicente .... .. 
Ruzza , J . ... 
s 
Saborit, Celedonio .. 
Safont, Gonzalo .. . 
Safont, Federico ... .. . 
Safont, Joaquín .. . 
Salvador, Viuda de C. 
Salvador, Juan 
Sancho, Ultramarinos .. . 
Sánchez, Luis ........... . 
Sanchis, J. . .... . ..... . 









































































Savoy, Espectáculos ... 
Segarra e hijo ..... . 
Segarra, J . B. .. . 
Segarra , J . .. . 
Segarra, P . ....... . . 
Segarra, Vicente 
Segura, Viuda de A . .... . 
Segura, Matías ... ... .. . 
Senyera, La . .. . . . . .. .. . 
Serra, Enrique... . .. 
Serrano, Viuda de S. 
Serres, Heredero de J . M . 
Siglo XX ............. .. 
Simarro, E. . ... .......... . 
Simó, Mig uel .............. . 
Sindicato La Fertilizadora .. . 
Sindicato Agríe. Católico 
Sindto. Cosecheros Naranja. 
Sivera, Ramón ... 
Soda Castellonense, La ... 
Soler y Cia ., Juan 
Soler Tomás, Viuda de P . 
Solsona, Luis... ... ... ... 
Soler, Hijo de V ...... . 
Soriano, Ramón .. . 
T 
Talavera, Hilarión 
Talleres Sedarp . . . . . .. 
Tá rrega, Félix .. . 
Tárrega, Viuda de E .... 
Tena, Miguel' .. . .. . . .. . .. 
Tena, Rogelio .. . . .. . .. 
Tintorería IRIS ... ... .. . 
Tirado, Ricardo .. . 
Toribio, Viuda de C. . .. 
Tormo, Salvador . .. .. . 
Torrella, Tomás .. . . .. 
Torrent, Vicente ... . .. 
Torres Sales, F . . . . . .. 
Tosca, Bautista .. . 
Traver, Vicente 
Turch, Mercedes ... 
u 
Ucedo Varella, A. 
Ultramarinos Sancho 
V 
Valentln, José .. . 
Valero, Arturo ..... . 
Vallet, Antonio ... . .. 
Valls, Bernardo ... . .. 
Valls, J . B. .. ......... . 
Valls, Tejidos ........ . 
Valls, Manuel... ... ... . .. 
Valls, Jaime .. . 
Vaqueros y Ganaderos .. . 
Verdiá, María ...... ..... . 
Vida!, José 
Vida!, Viuda de Sebastián .. 
Vida!, Miguel ..... . .. . 
Villalba, José .... .. 
Villar, Manuel. .. . .. 
Villarreal , Manuel .. . 
Vistós, Vicente ... . .. 
Vives, Vicente... .. . 
Vives, Jaime .. . 
Vives, Fernando . . . 
y 
Yuste, Honorio ... 
z 
Zaragozá, Bautista 





































































Enmedio, 26. T el. 1670. CASTELLON 
t, .............. - ........................................... ........--~ 
1 Fábrica de Licores 1 
l y Anisados l 
1 José Monfort 1 
l l 
t l 
t Paseo de Morella, 64 l 
l CASTELLON l 
¡ J 
,, ................... ~ ........................................ ~c:&s 
it, .......................... ~ ........ ...._........ ................ _, -··-·~rf 
l r 
l LA ECONÓMICA l 
1 Venta· de muebles 1 
SIEMIPRE BIEN SURTIDA EN LAS 
MEJORES MARCAS NACIONALES 
Y EXTRANJERAS 
't'--~ ........................................................ f 
1 PIENSOS - ABONOS l 
1 J. Malina 1 
l Santamaría l 
l l 
1 
11. Paseo Morzlla, 34, 36 y 38 
Teléfono 1787 
1 
CASTELLON DE LA PLANA l 
,, ................................................... ~ ...................... .:¡. 
,:.-............... ..-... ............... ..........-.. ........................... ., 
f BOTBBIA f 
l Compra·vonfa do pielos al por mayor y dotall l 
l ELIAS FERRER l 
l Paseo Morella, 20 - CASTBLLON l 
~-~ ............................................. ~ ......... .:¡. l María Ferrán Cervera l 
1 (Viuda•• F. Font) 1 ¡-----------· " •rf 
ll Calle de Zaragoza, núm. ~O I l Qui•~•~,:.: .. !,~!!!•ez l 
C A S T E L L O N l l PaHO de Blbalta • OA8TELLOB f ~,,,_ .._, ... ___ ,.............. - .... -, ....... _ -..-·-··---·-·-·-·a.\ ~ .................................................................... ~ ....... -. 
Jtt ................................ . .. .. .. .. ..... .. .. ., ,:, ................................................... ~............ .... .. . .... ., 
l 
l Fábrica de Alcohol l l f I Enrique Pe '.llicer 
f
l de vino, aguardientes, 
Anisados y Licores 
1 
l Especialidad en cap11zos 
l 
para la confección de la naranja 
Cestería y cordelería 
1 1 :~~~:,~:~ ::~:~:N~,:~: 1 11--------









por mayor de l
1 
1 FARINÓS Hermanos ll 
vermouth y vino rancio : l (SUCESORES DE R. RIDAURA) 1 
FABRICA: l l SAL AZO NE S l 
Carr~tera de Morella, 24 Y 26 l l y COLONIALES l 
DESPACHO: l 








.CASTELLON l f CASTELLON l 
......................................................... _ ....................... -... ~ ........ ~ .............. .-....~ .............................. _ • .._...4 
Jt-.-.... .......................................................................................... ~ 
l TRANSPORTES 1 
1 · J. Sanchls Pra•• l 
¡ San Vicente, 68 . Teléf. fJ08 - Castellón l 
~ ................................................................................... el 
t, ....................... ...._.. ............. ~ ........ ..._... ..................... ~rr, 
l SASTRE RIA l 
l Bspeclalldad en toda clase de uniformes l 
l 
RICARDO TIRADO l 
Hijo y Sucesor de Tomás T irado 
j C o I ón , 3 O :-: C A S T B L L Ó N J 
,1a .............................................. - ..................... ~-. 
¡-i:::~;;~1 
1 Fabdc;l;t~~~~c~ e:;~ 1 
l Varella l 
1, Joaquín Costa , 6 - Teléfono 1729 1 
CASTELLON 
~~ ...................................................................................... ~ 
tt;,.-.. .............................. ~.~· ............................................................................................................................................ ~~ 
l l 
l l j La Castellonense · j 
l l 
l . ,,,. l 
1 JJ* @lé\lLILW:INI 1 
i i 
l AGENCIA DE TRANSPORTES l 
1 EN AUTOCAMIONES f 
1 DE CASTELLÓN - BARCELONA l 
', 1 P. del Rey Don Jaime, 12. Tel. 353 - CASTELLÓN l 
l Tantarantana, 23. Teléfono 19913 - BARCELONA l 
l l 
~ ........................................................................... •••• ............................................................... ~ .......................... c.i., 
[ 
l La Servicial l Pompas fúnebres 
l Férelros y arca s de todas c lases Gran sur tido en coronas y pen samientos l Bspeclalldad en flores arllHclales 
1 Vda~~r!ic~~~~~l~ra~l~~º~UAL 
l
l Caballeros, 19 - Tel. 1769 
C A S T E L L Ó N 
l ,.. ..... H ,,__ .. A,_,_.,_.,_.,_.,_.,i 
,:, ....... ~ ....... ~ .......................................... ~ 
l Ultramarinoa ( 
IJ 
MATIAS MARTIN 1 
Bspeclalldad en café tostado al dfa. Gran 
surtido en llcoree, champagnea, conservas, 
quesos y Jamones de 11ragón 
Vera , t · CA S TBLLÓN ,, .................................................................................... ... 
t, .......................................................................................... ~ 
l• SALON PBLUQUBRIA 1· ANGEL LAGU:fA l f;speclalldad en el corte de pelo de 1eñoras 
1 
y nlño1. Apllcaclones rayos uJltravloleU 
Masaj11 " Lagula" 
Mayor,:;:; :- : :- : e "' s Te: L L ó N J 
~ ......................................... ~ ................................... ~ 
~--............. ·-·-·-··-··-·--··-·-··-·---·-·-...... ·-·-..... ·---...-....-:.-...---·~ 
t t . ; t . 
1 JOSE A. ANTOLI i i i 
t l 
i Fábrica de artículos de ~ 
¡ ¡ 
¡ punto. Toquillas, chales, ¡ 
¡ ¡ 
t sweaters, bufandas, etc. ~ 
l 1 
l 1 
f Camino del Mar, 30 f 
1 TELEFOl\10 1409 l 
t 1 
f eAT3Z39 oa· t :o· .STELLQN j 
1 1 ~----·-·-·--·----......... ·-·-·-·-·-··-··-·-··-·-·-··-··-·-··-·----.-~ 
~---·---··--·-·---·-··-··-··-··-·~ 
l Café Restaurant 1 
1 ~ 
1 Mercedes TURCH ! 
•
; Especia lidad en paellas i 
y arroz a la Marinera. r 
1 Café exprés. l 
1 1 1 Avenida del Puerto, 9 -Teléfono 79 ; 
l GRAO DE CASTELLON · 
1 1 ~·-·-·-·-·-··--..·-··-·-··-··-··--··-·'-11 
'f:,-·-·-·-··-·;,-··-··-··-·~·~·-··-·rf l l 
i Luis Bellés f ' : l Agencia de Aduanas l 
Í Y despacho de buques f 
: ' 
f Teléfono 1922 - Castellón 1 
f Teléfono 2064 - Grao I 
f Buenavista, 4ó I 
I GRAO DE CASTELLON · 
í 1 
1,,----·---·-- ·-·-·-·--·--··-··-··-·'-11 
"t":o·-··-··-··-··-·-·-·-··--··-·-·-·-·cf 1 ; 
. i) A I 
f uar:. n,h,(},Q,fue i 
~ : 
~ Especialidad en café I l . • exprés y mariscos ¡ 
I • 
: ; ' . -¡ Calle de Buenavista, número 17 l 




f Bautista j 
l Ballester Rivera ¡ 
t _; 
j Fabrica de Hielo. 
1 Cámaras frigoríficas. / 
l Pescados frescos y salazones. ¡ 
l . 
l Albareda , 5 y 5 f 
~ GRAO DE CASTELLON l 
~·-·--·-----..--·-·.....-.--. .-...,.--.., ....... ~ 
PRECIO: 1 '50 PESETAS 
SOL: 
TIP. P. QU[LEa, VALIN'CU 
